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親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
247 6 56 〔覚書〕 1
247 6 57 〔名刺〕 大岩嘉一 1 印刷
247 6 61 〔名刺〕 大谷米一 1 印刷
247 6 62 年賀状 1973 1 1 佐藤達郎 1 印刷
247 6 63 降矢時雄 1972 11 降矢時雄 1 印刷
247 6 65 〔紙片〕 1
247 6 72 〔書類〕 1973 10 14 清水洋三 1 年は消印 封筒入り 挿入
書類 4
247 7 1 〔講演覚書〕〔山諸市保育者連盟
大会、宮崎県自治学院講堂〕
1969 5 12 1969 5 19 1
247 7 2 〔切抜〕〔読売新聞〕現代社会と
能力主義
1968 12 9 1 印刷
247 7 3 〔切抜〕〔読売新聞、産経新聞〕 1967 9 15 1 印刷
247 7 4 〔切抜〕〔時事出版通信〕未来の
選択と頭脳の訓練
1968 5 20 1 印刷
247 7 6 〔切抜〕〔朝日新聞〕世界の現状
をこうみる トインビー博士に聞
く
1969 3 21 1 印刷
247 7 7 〔切抜〕〔朝日新聞〕世界の現状
をこうみる
1969 3 21 1 印刷
247 7 8 〔原稿〕地球は見つづける 安積得也 1 挿入書類 2
247 7 9 〔一括〕〔切抜〕 1968 1 14 1968 2 12 8 印刷
247 7 10 〔切抜〕〔毎日新聞〕明治百年と
日本の人口問題
1968 5 11 1 印刷
247 7 11 〔一括〕〔切抜〕 1969 5 12 2 印刷
247 7 12 若い人たちのものの見方、考え
方
1969 10 1
247 7 13 〔切抜〕〔朝日新聞〕ベトナムの
失敗に学べ
1968 6 19 1 印刷
247 7 14 〔切抜〕〔中外日報〕一番主義の
明暗
1968 7 16 1 印刷
247 7 15 若い人たちのものの見方、考え
方
1
247 7 16 （川崎市、東芝、神奈川県選挙
管理委員会）若い人達のものの
見方考え方
1969 9 26 1
247 7 17 〔切抜〕〔毎日新聞〕大学とは何
か第三部 総討論「あすの姿」
1969 9 17 1 印刷
247 7 18 〔切抜〕〔日本経済新聞〕国民所
得、国内総生産
1969 9 2 1 印刷
247 7 19 〔切抜〕〔毎日新聞〕人口問題 1969 8 30 1 印刷
247 7 20 〔覚書〕 1
247 7 21 〔紙片〕 1
247 7 22 〔一括〕〔切抜〕〔読売新聞〕 1969 9 26 2 印刷
247 7 23 〔切抜〕〔公開経営〕未来に生き
る経営者のあり方
1969 8 1 印刷
247 7 24 〔講演覚書〕未来像は生きがいを
約束するか
1968 5 3 1 挿入書類 3
247 7 25 〔講演覚書〕〔四日市市オカダヤ、
デパート〕みんなの未来像とめ
いめいの人生像
1968 3 18 1
247 7 26 〔講演覚書〕〔タナベセミナー〕
国民生活の未来像─国民生活審
議会答申「20年後のビジョン」
をめぐって─
1968 8 21 1
247 7 27 〔講演原稿〕一言居士 三篇 1
247 7 28 〔切抜〕〔健康生活研究会〕平均
寿命の伸び率さがる
1970 2 1 印刷
247 7 29 〔講演覚書〕〔富士銀行吉祥寺支
店〕営業を通して営業の上に
1970 9 10 1 挿入書類 6
248 1 0 〔封筒〕話しあい教室 ─政治学
習のための─
1
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248 1 1 政治教育のための話しあいの手
帖
1 印刷
248 1 2 〔切抜〕〔読売新聞〕随想すずし
い話
1960 7 28 田中澄江 1 印刷
248 1 3 〔覚書〕タゴール 迷える事に 1
248 1 4 〔覚書〕安積例話 1
248 1 5 〔覚書〕統計 1
248 1 6 〔覚書〕政治教育話しあいメモ 1960 7 10 1
248 1 7 〔覚書〕「ガンディ」NHK 1960 4 7 1
248 1 8 〔一括〕〔切抜〕〔東京新聞ほか〕
「話しあい教室─政治教育のた
まの─」
1960 7 9 1960 7 11 7 印刷
248 1 9 〔覚書〕考えること 1
248 1 10 〔覚書〕番外 1
248 1 11 〔覚書〕 1
248 1 12 新生活運動と社会教育及び公民
館
安積得也 1 印刷
248 1 13 〔切抜〕〔朝日新聞〕“大阪のドン
底”浄化に市で、まず生活指導
から
1960 3 12 1 印刷
248 1 14 新しい井戸端会議 No. 2 1960 2 東京都選挙管理委員
会・区市町村選挙管
理委員会
1 印刷
248 1 15 〔原稿〕話しあい教室─政治学習
のための─
1
248 1 16 〔覚書〕新生活運動の考え方・進
め方
1960 2 23 1
248 1 17 教育の泉 第 214号 1960 7 5 教育の泉社 1 印刷
248 1 18 〔原稿〕話しあい教室─政治学習
のための─
1960 8 5 1
248 1 19 公明選挙時報 第 217号、第 218
号
1960 6 25 7 5 自治庁選挙局 1 印刷
248 1 20 〔一括〕〔切抜〕政治サボタージュ 1960 7 11 2 印刷
248 1 21 〔切抜〕〔東京新聞〕交通道徳 1960 8 3 1 印刷
248 1 22 〔切抜〕〔朝日新聞〕韓国に民主
主義の体制を
1960 4 27 1 印刷
248 1 23 〔切抜〕〔毎日新聞〕幅をきかせ
すぎる利己主義
1960 8 4 1 印刷
248 1 24 〔切抜〕〔東京新聞〕美しい首都
へ
1960 8 3 1 印刷
248 1 25 〔切抜〕〔朝日新聞〕表現の自由
と最高裁の見解
1960 7 21 1 印刷
248 1 26 〔切抜〕〔公明選挙時報〕公明選
挙と地方マスコミ
1960 7 5 1 印刷
248 1 27 〔切抜〕警戒せよ「山谷心理」 1960 8 4 1 印刷
248 1 28 〔切抜〕恐れ入った流行狂 1960 8 4 1 印刷
248 1 29 〔切抜〕〔毎日新聞〕心なき観光
バスの人々
1960 8 4 1 印刷
248 1 30 〔切抜〕〔朝日新聞〕海外から見
た安保反対運動
1960 6 27 1 印刷
248 1 31 〔切抜〕〔読売新聞〕編集手帳 1959 5 27 1 印刷
248 1 32 〔切抜〕〔毎日新聞〕信号無視の
群集心理
1960 8 4 1 印刷
248 1 33 政治教育のための話しあいの手
帖
安積得也 1
248 2 〔スクラップブック〕 1968 1
248 3 職場と人生 新入社員講座 1
248 4 〔講演覚書〕第 2期ハネムーン 8 17 1
248 5 〔講演原稿〕〔東京南ロータリー
卓話〕人間この未見なるもの
1971 12 2 1
248 6 1 執筆“なぜ”（標題随意） 1
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248 6 2 玉稿依頼票 PHP研究所国際版
編集局
1
248 6 3 〔封筒〕 1960 11 27 1
248 6 4 A Forum for a Better World PHP 
vol. 4
1971 1 PHP Institute 1 印刷
248 6 5 〔メモ帳〕 1
248 6 7 〔封筒〕 1
248 6 8 〔原稿〕おどろけおどろけ―成
人の日に寄せる―
1 写し
248 6 9 〔原稿〕生きがいテスト法 1 写し
248 7 1 〔封筒〕選択時代の市民と生活 1
248 7 2 「政治教室」開催日程 1
248 7 3 〔講演覚書〕第三講 1971 1
248 7 4 〔講演覚書〕第二講 1971 1
248 7 5 1 第三講 政治に参加する市民―
主権者
1971 10 20 1
248 7 7 〔一括〕〔覚書〕府中市を美しく
暖かくするための市民参加
7
248 8 1 〔覚書〕明るく正しい選挙推進
集会
1
248 8 2 〔封筒〕断絶の橋渡しは何か 1970 1
248 8 3 〔覚書〕断絶の橋渡しは何か 1
248 8 4 〔覚書〕大いなる思考、大いな
る選択
安積得也 1
248 8 5 〔切抜〕断絶から連帯へ 1971 1 印刷
248 8 6 〔覚書〕断絶の橋渡しは何か 1
248 8 7 〔切抜〕〔毎日新聞〕トインビー
との対話
1970 若泉敬 1 印刷
248 8 8 〔切抜〕〔産経新聞〕 1971 1 印刷
248 8 9 〔覚書〕断絶の橋渡しは何か 1970 1
248 8 10 〔切抜〕断絶時代の経営 1970 小泉計太郎 1 印刷
248 8 11 〔切抜〕〔産経新聞〕父と子の断
層えぐる
1971 1 印刷
248 8 12 〔切抜〕〔産経新聞〕私こそ真の
反戦派
1971 1 印刷
248 9 〔一括〕〔切抜〕断絶の橋渡しは
何か
1969 9 17 1970 10 1 20 印刷
248 10 0 〔封筒〕私の人生ノート―夢に
見るほど―
1977 7 1
248 10 1 〔原稿〕私の人生ノート―夢に
見るほど―第 1回 恐れ時代
1977 6 8 安積得也 1
248 10 2 〔原稿〕第 2回 学び時代 安積得也 1
248 10 3 〔原稿〕第 3回 仂き時代 安積得也 1
248 10 4 〔原稿〕第 4回 索し時代 安積得也 1
248 10 5 〔原稿〕第 5回 願い時代 安積得也 1
248 11 0 〔封筒〕講演 核戦争の責任と生
きがいの責任
1972 9 21 安積得也 1
248 11 1 〔覚書〕〔世界連邦日本大会分科
会〕意識改革はいかにして実現
するか―世界連邦運動における
教育宗教の役割
1972 9 21 安積得也 1
248 11 2 第 11回世界連邦日本大会 第 2
分科会
1977 9 21 1 印刷
248 11 3 〔原稿〕 核戦争の責任と生きが
いの責任
1972 9 21 安積得也 1
248 11 4 〔原稿〕日本無罪論から日本謝
罪論へ―田中正明著「日本無罪
論」を読む―
1972 9 1 安積得也 1 印刷
248 12 1 〔封筒〕執筆参考メモ 1954 10 1
248 12 2 〔覚書〕 1954 10 1
248 12 3 Friends Intelligencer 1954 9 4 1954 9 11 1 印刷
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248 12 4 〔覚書〕 1
248 12 5 〔原稿〕ニューヨーク年会の記事
を読んで
1954 10 17 安積得也 1
248 12 6 〔封筒〕我等の平和証言 1951 2 1
248 12 7 〔覚書〕 1
248 12 8 〔覚書〕 2 21 宇梶洋司 安積得也 1
248 12 9 〔一括〕〔覚書〕 1950 8
248 12 10 〔覚書〕 安積仰也 安積得也 1
248 12 11 〔原稿〕 1
248 12 12 〔覚書〕 1
248 12 13 〔切抜〕〔読売新聞〕西洋の期待
するもの
1954 10 13 1 印刷
248 12 14 〔切抜〕〔読売新聞〕中ソ声明 
素直に受けよ
1954 10 13 1 印刷
248 12 15 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1954 9 1 印刷
248 12 16 〔切抜〕〔毎日新聞〕太平洋会議
の意義
1954 9 28 1 印刷
248 12 17 〔切抜〕〔毎日新聞〕太平洋会議 1954 9 27 1 印刷
248 12 18 〔切抜〕〔毎日新聞〕日本に寄せ
る関心
1954 10 4 1 印刷
248 12 19 〔切抜〕〔朝日新聞〕五周年を迎
えた中華共和国
1954 10 3 1 印刷
248 12 20 〔原稿〕 1
248 12 21 〔覚書〕 1
248 12 22 〔覚書〕「友信」へ 1
248 12 23 〔切抜〕〔読売新聞〕帰国した議
員団の外交論議
1954 11 1 1 印刷
248 12 24 〔覚書〕 12 9 1
248 12 25 〔覚書〕戦後のドイツ 1952 11 14 安積得也 1
248 12 26 〔覚書〕海外旅行感想 1952 11 18 安積得也 1
248 12 27 〔切抜〕〔毎日新聞〕未開拓にい
どむ人々
1954 8 18 1 印刷
248 12 28 〔覚書〕 1
248 12 29 〔覚書〕 1
248 12 30 〔一括〕〔切抜〕 1954 6 1 1954 7 26 3 印刷
248 12 31 〔一括〕〔切抜〕 1954 10 3 1954 10 16 2 印刷
248 12 32 〔原稿〕児童作文「運動会」よ
り抜き書き
1954 10 15 1
248 12 33 〔原稿〕十分間メッセイジ 1955 3 27 1
248 13 1 〔封筒〕 1984 2 13 宮路日出夫 安積得也 1
248 13 4 〔覚書〕 1959 2 17 1
248 13 5 〔原稿〕 1
248 13 6 〔原稿〕感想 神尾文彦 1
248 13 7 〔原稿〕『未見の我』を拝見して 香川里子 1
248 13 8 〔原稿〕未見の我を読んで 有田直美 1
248 13 9 〔原稿〕未見の我を読んで 佐貝貴子 1
248 13 10 〔覚書〕地域家族の未来図 1
248 13 11 〔原稿〕 斎藤有美 1
248 13 12 〔原稿〕今日悦びの井戸を掘る 早野いずみ 1
248 13 13 〔原稿〕「未見の我」を読んで 唯杉知徳 1
248 13 14 〔原稿〕安積先生へ 大津淳子 1
248 13 15 〔原稿〕「未見の我」によせて 佐藤文子 1
248 13 16 〔原稿〕未見の我 高野直美 1
248 13 17 〔原稿〕 山添悟志 1
248 13 18 〔原稿〕「今日悦びの井戸を掘る」
を読んで
広田美奈子 1
248 13 19 〔原稿〕感想 大谷洋 1
248 13 20 〔原稿〕未見の我 小沢泰生 1
248 13 21 〔原稿〕希望へ 山中政彦 1
248 13 22 〔原稿〕「今日悦びの井戸を掘る」
を読んで
高橋史郎 1
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248 13 23 〔原稿〕 小島健二 1
248 13 24 〔原稿〕安積得也先生へ 山内伸一 1
248 13 25 〔原稿〕安積得也先生へ 飯沼登紀子 1
248 13 26 〔原稿〕 岸本和幸 1
248 13 27 〔原稿〕「今日悦びの井戸を掘る」
を読んで
吉野智栄子 1
248 13 28 〔原稿〕思いやり 濱田あゆみ 1
248 13 29 〔原稿〕「未見の我」を読んで 池田智子 1
248 13 30 〔原稿〕安積得也先生へ 磯崎直美 1
248 13 31 〔原稿〕「未見の我」を読んで 尾崎里美 1
248 13 32 〔原稿〕「未見の我」を読んで 高橋紀子 1
248 13 33 〔原稿〕安積得也先生 仲野あい 1
248 13 34 〔原稿〕この雑誌を読んでみて 水谷武志 1
248 13 35 〔原稿〕「今日悦びの井戸を掘る」
を読んで
三宅祥二 1
248 13 36 〔原稿〕「未見の我」を読んで 欠掛睦郎 1
248 13 37 〔原稿〕未見の我を読んで 野坂直子 1
248 13 38 〔原稿〕 松永剛 1
248 13 39 〔原稿〕季刊未見の我 第 19号 を
読んで
高橋成直 1
248 13 40 〔原稿〕今日 一生 山田衛 1
248 13 41 〔原稿〕安積得也先生へ 関谷美恵子 1
248 13 42 〔原稿〕「今日悦びの井戸を掘る」
を読んで
太田優香子 1
248 13 43 〔原稿〕「今日悦びの井戸を掘る」
を読んで
榎本武 1
248 13 45 〔封筒〕 1984 2 13 宮路日出夫 安積得也 1
249 1 THE BUDS OF THE NEW LIFE 
MOVEMENT
1965 安積得也 1 印刷
249 2 1 新生活運動の次の十年 1966 1964 1965 1 ファイル入り
249 2 2 祝辞 1965 10 18 安井謙 1
249 2 3 0〔封筒〕 1966 6 1
249 2 3 1〔切抜〕〔新政経〕三たび国民に
訴える言葉
1965 7 1 藤尾正人 1 印刷
249 2 3 2〔切抜〕〔広報〕現代人間関係論
の問題点
1965 1 印刷
249 2 3 3『世界』第 202号 1962 10 1 1 印刷
249 3 〔覚書〕新生活運動次の十年 1
249 4 〔切抜〕〔読売新聞〕社会開発は
重点的に
1965 2 22 1 印刷
249 5 〔一括〕新生活運動助成につい
て 政府の新機軸を期待する
1965 8 30 財団法人新生活運動
協会
3 印刷
249 7 〔システム手帳〕 1
249 8 〔大和綴〕 1
249 9 〔ノート〕 1
249 10 〔ノート〕 1961 7 22 1961 8 1 挿入書簡 3 挿入書類 1
249 11 〔一括〕 4 ファイル入り
249 12 〔ファイル〕宗教 1947 1948 1 挿入書類 1
249 13 〔一括〕 4 ファイル入り
249 14 〔ファイル〕覚書 1949 9 24 1950 5 7 1
249 15 〔 切 抜 〕〔The Mainichi Daily 
News, 毎日新聞、朝日新聞〕
1964 4 13 1965 2 9 1 印刷
249 16 〔ファイル〕REPORT OF USA 
TRIP
1965 1
249 17 〔ファイル〕常任理事会 1
249 18 〔ファイル〕講演MEMO 1969 1
249 19 〔ファイル〕一言居士 1
249 20 〔一括〕 4 ファイル入り
250 1 〔講演原稿〕国際児童年の盲点
〔例会卓話〕
1979 6 14 安積得也 1
250 2 〔一括〕国際児童年の盲点 1979 6 14 28 封筒入り 挿入書類 28
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250 3 〔講演覚書〕〔埼玉県幸手西中学
校校歌記念講演〕地球民の世紀
―アーム・ラボール・エスペー
ル―
1979 2 安積得也 1
250 4 〔講演覚書〕〔日本青年館〕横山
正一を偲ぶ
1979 5 25 安積得也 1
250 5 1 〔放送原稿〕〔NHKラジオ「人生
読本」第 1回〕人間賛歌 未見の我
1979 4 19 安積得也 1
250 5 2 〔放送原稿〕〔NHKラジオ「人生
読本」第 2回〕人間賛歌 逆遺言
1979 4 20 安積得也 1
250 5 3 〔放送原稿〕〔NHKラジオ「人生
読本」第 3回〕人間賛歌 美しい
もの
1979 4 21 安積得也 1
250 6 1 〔講演覚書〕〔日本万博ホール、
株式会社ニチイ入社式記念講
演〕未見の我
1979 4 2 安積得也 1
250 6 2 〔講演覚書〕〔日本万博ホール、
株式会社ニチイ入社式記念講
演〕未見の我
1979 4 3 安積得也 1
250 7 〔放送原稿〕〔NHKラジオ「人生
読本」第 1回〕人間賛歌 未見の我
1979 4 19 安積得也 1
250 8 〔放送原稿〕〔NHKラジオ「人生
読本」第 2回〕人間賛歌 逆遺言
1979 4 20 安積得也 1
250 9 〔放送原稿〕〔NHKラジオ「人生
読本」第 3回〕人間賛歌 美しい
もの
1979 4 21 安積得也 1
250 10 〔一括〕7月 6日例会卓話 ピン
ク・レディの哲学
安積得也 32 封筒入り
250 11 1 〔覚書〕 1 日本点字図書館罫紙
250 11 2 〔原稿〕第 1、人間シンフォニー 
人間に生まれてよかった
1
250 11 3 〔原稿〕第 2、アイデンティ
ティー・シンフォニー 誰でも
ない君に
1
250 11 4 〔原稿〕第 3、ぜんまいシンフォ
ニー 降ったら駈けだせる脚を
1
250 11 5 〔原稿〕第 4、底窓シンフォニー 
ゼロから未見へ
1
250 11 6 〔原稿〕第 5、横窓シンフォニー 
よく見れば
1
250 11 7 〔原稿〕第 6、天窓シンフォニー 
おおいなるかな
1
250 11 8 〔原稿〕第 7、生きがいシンフォ
ニー 生きるかいあり
1
250 12 西独旅行ノート第二巻 1961 7 27 1961 8 2 1 挿入書類 7
250 13 西独旅行ノート第三巻 1961 8 2 1961 8 8 1 挿入書簡 6 挿入書類 2
250 14 西独旅行ノート第四巻 1961 8 8 1961 8 17 1 挿入書簡 7 挿入書類 1
251 0 〔ファイル〕 1
251 1 〔一括〕TOKUYA AZUMI BRIEF 
MEMO
2
251 2 〔一括〕〔講演原稿〕Social Criticism 1978 5 12 安積得也 2
251 3 〔一括〕THREE Questions 安積得也 2
251 4 〔詩作〕 安積得也 1
251 6 〔原稿〕校歌の新着想 安積得也 1
251 7 〔原稿〕黙祷の社会習慣を育て合
おう
安積得也 1
251 8 〔原稿〕〔一言居士〕社会評論 1979 10 3 安積得也 1
251 9 〔原稿〕〔一言居士〕社会評論 1974 安積得也 1
251 10 〔原稿〕宇宙に浮ぶ冥想室―ニチ
イちぇーん研修センター開所式
に寄せて―
1970 5 16 安積得也 1
251 11 〔覚書〕人間像修復 1
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251 12 〔原稿〕モア・ヒロシマ 安積得也 1
251 13 壁新聞 東京だより 第 6号 1970 8 1 安積得也 1
251 14 〔原稿〕ソ連館でのハプニング 安積得也 1
251 15 二〇 虚往実帰 1
251 16 〔原稿〕二桁の本 安積得也 1
251 17 〔原稿〕結果の強制か原因の供給
か
安積得也 1
251 18 〔原稿〕武藤富男著「人間像修復」
を読む
安積得也 1
251 19 〔原稿〕七十歳は若い 安積得也 1
251 20 〔原稿〕国立磐梯青年の家の屋上 安積得也 1
251 21 青年文化活動リーダー研修 1970 6 12 1970 6 15 国立磐梯青年の家 1 印刷
251 22 〔覚書〕ジェコー社是 1
251 23 〔覚書〕本人 1
251 24 〔原稿〕私は磨かれていない 安積得也 1
251 25 〔原稿〕賀川豊彦を偲ぶ 安積得也 1
251 26 月刊聖書と生活 第 36号 1970 6 10 月刊聖書と生活 1
251 27 〔原稿〕K女史の米寿の祝い 安積得也 1
251 28 三十年誌 1981 6 東京南ロータリーク
ラブ
1 挿入書類 8
251 29 世界連邦建設“国会決議”促進
に関する請願書
1970 安積得也 1
251 30 〔覚書〕 9 1
251 31 〔覚書〕あのおかげで 1
251 32 〔封筒〕安積得也宛田澤義鋪先
生の御手紙
1
251 33 〔覚書〕老人会に一週間滞在の件 1
251 34 〔切抜〕〔朝日新聞〕「各地で温
かい歓迎」両陛下帰国
1992 10 29 1 印刷
251 35 〔切抜〕〔朝日新聞〕岩波書店新
刊お知らせ
1992 11 2 1 印刷
251 36 〔覚書〕 安積得也 1
251 37 〔覚書〕他者の重荷を背負う 1 挿入書類 1
251 38 東京南ロータリークラブ週報 
No. 1279
1975 8 7 1
251 39 〔原稿〕二、日本の自己発見 1
251 40 〔原稿〕幸運の蝶 1978 安積得也 1
251 41 〔講演覚書〕〔伯東産業 KK部長
研修〕日本人の未来像はときか
れて―もっともっとの人生観―
1974 9 1 安積得也 1
251 42 〔覚書〕九月廿二日（日） 1
251 43 〔切抜〕〔西中 PTA新聞〕講演
会「光の子」 われは“未見の我”
の主人公なり
1976 3 15 1 印刷
251 44 〔切抜〕第 1回「蓮沼門三社会
教育奨励賞」贈呈者の顔
1 印刷
251 45 さん木会（名簿） 1975 8 1
251 46 〔講演覚書〕〔大垣市成人式〕も
し僕がはたちだったら
1974 1 15 1
251 47 〔講演覚書〕〔北海道世連大会記
念講演〕心の地球度を高めよう
1973 8 25 1
251 48 〔講演覚書〕〔前橋高崎調査会〕
ヤングパワーの選択ぶり―ヨッ
ロッパを旅して―
1973 9 20 1973 9 21 1
251 50 〔講演覚書〕〔世界連邦両毛支部
年次総会〕われら地球市民の心
1975 6 7 1
251 51 〔切抜〕〔毎日新聞ほか〕 1974 3 2 1974 3 3 1 印刷
251 52 〔切抜〕〔毎日新聞ほか〕 1974 3 3 1 印刷
251 53 〔切抜〕〔読売新聞ほか〕 1974 3 3 1 印刷
251 54 〔切抜〕〔毎日新聞ほか〕 1973 10 28 1974 3 4 1 印刷 挿入書類 1
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251 55 〔切抜〕〔時事解説〕医学の進歩
と遺体献納
1974 3 12 安積得也 1 印刷
251 56 ソイビーンファーム吉祥寺店開
店 6周年記念セール
ソイビーンファーム 1
251 57 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1992 11 21 1992 11 29 1 印刷
251 59 〔切抜〕〔毎日新聞〕平和発展へ
の道 日本は約束せよ
1991 8 18 1 印刷
251 60 〔覚書〕九十歳台を迎えて 1991 8 18 安積得也 1
251 61 人類の眼となる田澤精神 1991 1
251 62 〔一括〕〔覚書〕国連と世界連邦 47
252 0 〔紙片〕 1
252 1 人生ノート 1 ファイル入り 挿入書類 11
252 2 大日本帝国外国旅券 1933 7 31 1
252 3 〔書類〕 1 ファイル入り 挿入書簡 2 
挿入書類 31
253 1 0 〔ファイル〕全体奉仕者の道―
自証 10則―
1964 安積得也 1 ファイル入り
253 1 1 安積得也氏講演 全体奉仕者の
道―自証 10則―
1963 2 1
253 1 2 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞、読
売新聞〕
1967 11 30 1968 7 3 2 印刷
253 1 3 安積得也氏講義案 全体奉仕者の
道 自証十則 自治大学校 改訂版
1963 12 1 挿入書類 1
253 1 4 〔覚書〕安藤主筆先生 国際理解
教書
1
253 1 5 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1964 9 22 1964 12 6 1 印刷
253 1 6 〔講演覚書〕〔Sumire group〕
Material Condition for happiness 
and happy-zubari
1966 11 25 1
253 1 7 〔講演覚書〕〔自治大学一部生、
二部生〕公務員諸君と共に考え
る―公務員倫理に代えて―
1959 6 16 1959 7 2 安積得也 1
253 1 8 〔封筒〕山形市役所講演「全体
奉仕者の道」
安積得也 1
253 1 9 〔一括〕〔切抜〕全体奉仕者の道 1962 12 2 1963 2 18 安積得也 31 印刷
253 1 10 〔一括〕〔覚書〕公務員倫理 安積得也 96
253 1 11 講義要目 全体奉仕者の道 1963 2 安積得也 1
253 1 12 〔ノート〕安積得也著 全体奉仕
者の道―自証十訓―
1961 安積得也 1 挿入書類 2
253 1 13 安積得也氏講義案 全体奉仕者
の道―自証十訓―自治大学校
1963 12 安積得也 1
253 2 0 〔ファイル〕自治大学講義 1966 安積得也 1
253 2 1 0〔封筒〕自治大講義テキスト及
資料
1965 1 安積得也 1
253 2 1 1〔覚書〕全体奉仕者の自証十則 安積得也 1 挿入書類 5
253 2 1 2〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞ほか〕 1959 10 20 1960 5 3 7 印刷
253 2 1 3〔覚書〕全体奉仕者の自証十則 
未定稿
安積得也 1
253 2 1 4 生活オリンピックの優勝者は誰
か
1965 1 16 安積得也 1
253 2 1 5 自治大学校職員及び第 1部第 14
期研修生名簿
1960 4 自治大学校 1
253 2 1 6 第 1部第 23期研修生名簿 1964 9 自治大学校 1
253 2 1 7 職員研修 創刊号 1961 3 30 東京都職員研修所 1
253 2 1 8 自治研修 59号 1965 7 自治大学校 1
253 2 1 9 行政の道 1965 6 林敬三 1
253 2 2 0〔封筒〕自治大学講義案 1964 6 25 安積得也 1
253 2 2 1〔講演覚書〕〔自治大学〕公企業
の公務員諸君と共に考える
1959 8 25 1960 4 13 安積得也 1
253 2 2 2〔一括〕〔切抜〕〔東京新聞ほか
3社〕声なき声
1962 6 23 1963 2 2 8 印刷
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253 2 2 3〔一括〕公務員倫理 全体奉仕者
道十則
1959 8 19 1963 4 14 16 封筒入り
253 2 2 4〔一括〕私の公務員倫理講義案
―全体奉仕者の自証十則―
1960 5 5 1963 2 6 安積得也 3 封筒入り 挿入書類 2
253 2 2 5〔講演覚書〕〔自治大学〕自治大
学講義
1960 12 21 1962 5 19 安積得也 1
253 2 2 6〔一括〕第 1部第 22期研修 1964 自治大学 3
253 3 〔ファイル〕全体奉仕者の道 十
則への新聞切抜分類
1
253 4 安積得也氏講義案 全体奉仕者
の道―自証十則―自治大学校
1963 12 安積得也 1
253 5 〔講演覚書〕〔自治大学校〕全体
奉仕者の道―自証十則―
1963 3 23 1963 12 21 安積得也 1
254 1 〔ファイル〕基本 No.1 1961 8 1
254 2 〔ファイル〕基本構想メモ 1963 9 1
254 3 〔ファイル〕第 16回新生活運動
中央指導者研修会
1963 7 17 1963 7 20 1
254 4 〔ファイル〕基本構想小委員会
答申
1938 7 15 1
255 1 1 〔表紙〕世界連邦文献 1
255 1 2 キブツ―イスラエルにみるある
村づくり
1966 渡辺博史 1 印刷
255 1 3 WHO ARE THE QUAKERS 1 印刷
255 1 4 世連研究 特集号 米・ソは和解
しうるか《クエーカーの平和提
案》
1962 世界連邦建設同盟 1 印刷
255 1 5 一つの太陽 世界は一つ！国連
を強化して世界連邦へ！平和の
光は日本より！
1969 7 1 世界連邦愛知県協議
会・平和記念塔建設
委員会
1 印刷
255 1 6 〔表紙〕世界連邦 1
255 1 7 統括テーマ 世界の平和と日本 1969 8 1 世界連邦建設同盟 1 印刷
255 1 8 世連研究 23号 世界の安全保障
と日本の役割
1966 12 1 世界連邦建設同盟 1 印刷
255 1 9 世連研究 25号 世界市民意識を
育てるための教育
1967 5 1 世界連邦建設同盟 1 印刷
255 1 10 〔一括〕世連研究 31号 開発援
助―新植民地主義か世界連邦の
一歩か
1969 6 1 世界連邦建設同盟 3 印刷
255 1 11 世連研究 17号 世界連邦の現実
性
1965 2 1 世界連邦建設同盟 1 印刷
255 1 12 世界国家 第 245号 1969 7 1 国際平和協会 1 印刷
255 1 13 世連研究 13号 世界大会の宣言
と決議
1963 世界連邦建設同盟 1 印刷
255 1 14 世連研究 31号 開発援助―新植
民地主義か世界連邦への一歩か
1969 6 1 世界連邦建設同盟 1 印刷
255 1 15 第 11回世界連邦世界大会会議
資料 No. 13 かくして我々は目的
に達するであろう
1963 カナダ世界連邦主義
者協会
1 印刷
255 1 16 第 11回世界連邦国際大会基調
講演
1963 湯川秀樹 1 印刷
255 1 17 第 11回世界連邦世界大会会議
資料 No. 14 かくして我々は目的
に達するであろう
1963 白河忠一 1 印刷
255 1 18 第 11回世界連邦世界大会会議
資料 No. 10 かくして我々は目的
に達するであろう
1963 青年学生部デニスラ
ブレス
1 印刷
255 1 19 世界連邦とは何か どのように
して、誰が、いつ作る 世界連
邦都市宣言の意義
1959 6 1 小塩完次 1 印刷
255 1 20 〔一括〕世連研究 25号 世界市
民意識を育てるための教育
1967 5 1 世界連邦建設同盟 2 印刷
255 1 21 世連研究湯 14号 世界連邦への
道―その理念と運動―《増訂版》
1966 1 鮎沢巌 1 印刷
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255 1 22 世界連邦新聞 199号付録 世界
連邦教育者協議会月報 ほほえ
み 4406号
1969 6 1 1 印刷
255 1 23 世界連邦新聞 197号付 世界連
邦教育者協議会月報 ほほえみ
4404号
1969 4 1 1 印刷
255 1 24 世連研究特集号米・ソは和解し
うるか《クエーカーの平和提案》
1962 11 1 世界連邦建設同盟 1 印刷
255 1 25 世連研究 14号 世界連邦への道
―その理念と運動
1963 8 1 鮎沢巌 1 印刷
255 1 26 世連研究 12号 平和への方策は
なにか―第 11回世界連邦世界
大会にそなえて―
1963 2 1 世界連邦建設同盟 1 印刷
255 1 27 世連研究特集 23号 国家と戦争
と安保
1968 2 25 世界連邦建設同盟 1 印刷
255 1 28 第 6回世界連邦日本大会 戦争
なき一つの世界
1967 10 8 世界連邦四団体 1 印刷
255 1 29 〔一括〕〔世界連邦建設同盟案内〕 世界連邦建設同盟 34 印刷
255 1 30 世連研究 26号 法の支配 1967 7 1 高柳賢三 1 印刷
255 1 31 〔一括〕世連研究 24号 G・クラー
クと L・ソーンの世界平和への
計画
1967 4 1 世界連邦建設同盟 4 印刷
255 1 32 世連研究 23号 世界の安全保障
と日本の役割
1966 12 1 世界連邦建設同盟 1 印刷
255 1 33 世連研究特集号 世界法による
世界平和
1961 12 15 グレンヴィル・クラー
ク／ルイス・B・ソーン
1 印刷
255 1 34 〔覚書〕家庭懇話会で 1963 5 16 1
255 1 35 〔覚書〕世界連邦運動のなぜと
いかに
1961 2 12 1
255 1 36 〔一括〕〔覚書〕 4
255 1 37 世界連邦とは 1961 稲垣守克 1 印刷
255 1 38 世連研究特集号 世界連邦国際
大会報告書
1960 12 20 世界連邦建設同盟 1 印刷
255 1 39 第 11回世界連邦世界大会 会議
資料 No. 1 武器と安全と平和
鮎沢巌 1 印刷
255 1 40 第 11回世界連邦世界大会 会議
資料 No. 2 軍縮と経済
渡辺誠毅 1 印刷
255 1 41 第 11回世界連邦世界協会 会議
資料 No. 5 全般的完全軍縮への
歩み
世界協会事務総長 1 印刷
255 1 42 第 11回世界連邦世界協会 会議
資料 No.6 平和維持に資する軍
縮問題
ハンス・ソルホルム 1 印刷
255 1 43 第 11回世界連邦世界協会 会議
資料 No. 9 全面完全軍縮への歩
み
ピーターワッツ 1 印刷
255 1 44 第 11回世界連邦世界協会 会議
資料 No. 7 軍縮に伴う経済問題
オランダW・F・B・
N提出
1 印刷
255 1 45 第 11回世界連邦世界協会 会議
資料 No. 11 軍縮による経済的影
響
U・F・M経済委員
会報告
1 印刷
255 1 46 第 11回世界連邦世界大会 会議
資料 No.12 国連平和維持機構
U・W・F　マリオン・
マクヴィーティー
1 印刷
255 1 47 世連研究 26号 法の支配 1967 7 1 高柳賢三 1 印刷
255 1 48 世連研究24号 G・クラークとL・
ソーンの世界平和への計画
1967 4 1 世界連邦建設同盟 1 印刷
255 1 49 世連研究特集号 No. 14 東京大会
京都総会レポート 第 11回世界
連邦世界大会概況
1963 8 27 世界連邦建設同盟 1 印刷
255 1 50 世連研究特集号 No. 20第 12回
世界連邦世界大会報告
1965 世界連邦建設同盟 1 印刷
255 1 51 世連研究 26号 法の支配 1967 7 1 高柳賢三 1 印刷
255 1 52 世連研究 22号 明日の世界経済 1966 7 1 世界連邦建設同盟 1 印刷
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255 1 53 連邦世界国 10月号 1967 10 1 世界連邦学会 1 印刷
255 1 54 世連研究特集号 第 13回世界連
邦世界大会報告
1967 11 1 世界連邦建設連盟 1 印刷
255 1 55 〔覚書〕 1962 9 1
255 1 56 〔覚書〕 1
255 1 57 世連研究 21号「地上の平和」
論集
1966 2 1 A・マタイス・粕谷
友介共編
1 印刷
255 1 58 世連研究特集号 世界法による
世界平和
1961 12 1 グレンヴィル・クラー
ク／ルイス・B・ソーン
1 印刷
255 1 59 世連研究 18号 国連軍 1965 4 1 世界連邦建設同盟 1 印刷
255 1 60 世連研究 23号 世界の安全保障
と日本の役割
1966 12 1 世界連邦建設同盟 1 印刷
255 1 61 世連研究 13号 世界大会の宣言
と決議―第 11回世界連邦世界
大会にそなえて―
1963 世界連邦建設同盟 1 印刷
255 1 62 世連研究 16号 平和共存―国連
への新たな挑戦
1964 10 1 世界連邦建設同盟 1 印刷
255 1 63 世連研究 22号 明日の世界経済 1966 7 1 世界連邦建設同盟 1 印刷
255 1 64 世連研究 22号 国家と戦争と安
保
1968 2 25 世界連邦建設同盟 1 印刷
255 1 65 世界連邦運動の多様性 1967 10 14 1 印刷
255 1 66 〔切抜〕〔日本経済新聞〕私の履
歴書
1967 12 31 谷川徹三 1 印刷
255 1 67 〔一括〕〔切抜〕〔世界連邦大会
関係〕
6 写し
255 1 68 世界連邦日本代表団の帰国ご挨
拶
加茂儀一 1 印刷
255 1 69 世界連邦運動の多様性 1967 10 14 1 印刷
255 1 70 第 20回総会資料 1967 5 5 世界連邦建設同盟 1 印刷 挿入書類 2
255 1 71 〔覚書〕世界連邦大会 1 印刷
255 1 72 〔切抜〕〔朝日新聞〕蒸発した日
本人大代表団
1967 8 9 1 印刷
255 1 73 〔切抜〕〔朝日新聞〕曲りかどの
「世界連邦大会」
1967 8 8 1 印刷
255 1 74 〔切抜〕〔朝日新聞〕避けられぬ
政治性
1967 8 8 1 印刷
255 1 75 〔切抜〕〔朝日新聞〕原水禁三つ
の大会を見て
1967 8 8 1 印刷
255 1 76 世界連邦日本代表団の帰国のご
挨拶
加茂儀一 1 印刷
255 1 77 連邦世界国 12月号 1967 12 1 世界連邦学会 1 印刷
255 1 78 よい市民運動推進委員会大会 1967 8 12 よい市民運動推進委
員会（清水市）
1 印刷
255 1 79 世界連邦資料一覧表 1967 6 世界連邦建設同盟 1 印刷
255 1 80 世界連邦新聞 1968 1 1 世界連邦建設同盟 1 印刷
255 1 81 〔切抜〕〔週刊朝日〕どこに行っ
た世界連邦の精神
1967 8 25 1 印刷
255 1 82 〔一括〕世界連邦新聞 1968 1 1 世界連邦建設同盟 2 印刷
255 1 83 第 6回世界連邦日本大会 1967 10 7 1967 10 8 世界連邦四団体 1 印刷
255 1 84 〔第 6回世界連邦日本大会宣言
（案）
1967 10 8 1 印刷
255 1 85 〔一括〕〔覚書〕10月 8日全体
会議分科会報告
10 8 4
255 1 86 〔一括〕世界連邦武蔵野支部 1962 1966 支部長 12 ファイル入り
255 2 0 〔ファイル〕「反響礼状集」 1
255 2 4 1〔覚書〕「未見の我」送付に対す
る礼状集
1
255 3 1 〔覚書〕 1
255 3 2 〔切抜〕〔毎日新聞〕新都心新宿
特集
1971 6 5 1 印刷
255 3 3 〔切抜〕〔週刊朝日〕ジョンとヨー
コのメッセージ
1971 2 12 1 印刷
書類の部    229
親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
255 3 4 〔切抜〕〔朝日新聞〕初の有人ス
テーション
1971 6 8 1 印刷
255 3 5 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞〕〔海
外情報〕
1971 5 28 4 印刷
255 3 6 〔切抜〕〔読売新聞〕一生懸命な
まける
1971 6 5 芥川也寸志 1 印刷
255 3 7 〔切抜〕〔産経新聞〕テーマ随想 
日本人と遊び
1971 6 19 1 印刷
255 3 8 〔切抜〕〔産経新聞〕見て楽しむ
か自ら楽しむか
1971 6 11 1 印刷
255 3 9 〔切抜〕〔サンデー毎日〕シリー
ズ日本人とは何か 7
1971 6 20 ヘンリ ・ースコット・
ストークス
1 印刷
255 3 10 〔切抜〕〔毎日新聞〕人類の敵は
何か
1971 6 5 竹内良和 1 印刷
255 3 11 〔切抜〕〔毎日新聞〕オーストラ
リア不毛土地の未来生産性
1971 6 10 1 印刷
255 3 12 〔切抜〕〔読売新聞〕著者の題名 1971 6 6 1 印刷
255 3 13 〔切抜〕〔サンデー毎日〕われら
若もの ’71
1971 6 20 1 印刷
255 3 14 〔切抜〕〔朝日新聞〕輸出日本 1971 6 6 1 印刷
255 3 15 〔切抜〕〔朝日新聞〕カモシカと
カンガルー
1971 6 6 1 印刷
255 3 16 〔切抜〕〔読売新聞〕オーストラ
リア、ニュージーランドの医療 
社会保険検討せよ
1971 6 12 1 印刷
255 4 0 〔ファイル〕人生第二の設計 1
255 4 1 新生活運動の昨日・今日・明日 1965 11 新生活運動協会 1
255 4 2 〔一括〕『地球はみつゞける』配
布につき、安積得也履歴、ニチ
イとの関係説明書
（株）ニチイ人事部 6 印刷
255 4 3 〔手紙原稿〕 1968 7 25 安積得也 西端行雄・
晴枝
1
255 4 4 1〔手紙原稿〕 1968 7 5 安積得也 西端行雄・
晴枝
1
255 4 4 2〔手紙原稿〕 1968 7 6 安積得也 福田博文 1
255 4 5 〔一括〕東欧の旅から帰って 1973 5 27 安積得也 21 印刷
255 4 6 人間みな生活者 1959 9 安積得也 1
255 4 7 1〔覚書〕政策部会答申の基本方
針について
1966 5 19 1
255 4 7 2〔覚書〕教育文化中間報告案 1965 11 15 安積得也 1
255 4 8 〔覚書〕安積メモ 1
255 4 9 〔切抜〕〔週刊朝日〕「ヨルに近
いアサー」の次は絵本「なつの
あさ」の谷内こうたのやさしい
世界なのだ
1971 6 11 1 印刷
255 5 1 〔原稿〕人みなに美しき種子あり 安積得也 1
255 5 2 人間讃歌 安積得也 1 印刷
255 5 3 人間讃歌 安積得也 1 印刷
255 5 4 人間讃歌 安積得也 1 印刷
255 5 5 〔原稿〕日本短波放送 安積得也
放送講演 私の人生ノートの原稿
1977 6 安積得也 1
255 5 6 〔原稿〕人間讃歌校正原稿 安積得也 1
255 5 7 〔原稿〕やまぼうし物語―未見
の我の発見法
安積得也 1
255 5 8 〔原稿〕未見の我への出発 安積得也 1
255 5 9 〔原稿〕未見の我の軌跡 安積得也 1
255 5 10 〔覚書〕人皆に美しき種子あり 安積得也 1
255 5 11 〔書籍ポスター〕 安積得也 1
255 5 12 〔切抜〕〔毎日新聞〕 亀井勝一郎
の処女評論集
1971 6 10 1 印刷
255 6 1 0〔封筒〕 1
230    書類の部
親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
255 6 1 1 アマゾン興業 その創業から終
焉迄
1981 8 尾崎禎吉 1 印刷
255 6 1 2〔一括〕〔写真〕 4
255 6 2 〔覚書〕 安積得也 1
255 6 3 〔覚書〕 1990 10 30 安積得也 1
255 6 4 〔覚書〕 1990 安積得也 1
255 6 5 〔覚書〕 1991 安積得也 1
255 6 6 〔覚書〕 1991 12 27 安積得也 1
255 6 7 3333 1987 6 29 安積得也 1
255 6 8 下村湖人生誕百年 安積得也 1
255 6 9 硬い骨の味を 安積得也 1
255 6 10 一瞬の差 安積得也 1
255 6 11 〔短歌〕 安積得也 1
255 6 12 〔覚書〕 1990 8 19 安積得也 1
255 6 13 〔原稿〕6人座談会 1961 8 11 安積得也 1
255 6 14 良ちゃんとあの世度 1992 4 安積得也 1
255 6 16 硬い骨の味を 安積得也 1
255 6 17 七つの驚き アメリカの RCで 1986 12 3 安積得也 1
255 6 18 美点凝視 安積得也 1
255 6 19 〔原稿〕人間国宝 宮城美代子 安積得也 1
255 6 20 行動力 安積得也 1
255 6 21 〔原稿〕心の汗 安積得也 山本三四男 1
255 6 22 十年後の元旦 1990 10 1 安積得也 1
255 6 23 見えたぞ！！ひみつのトンネル
が
1985 8 13 安積源也 1
255 6 24 〔覚書〕 安積得也 1
255 6 26 〔原稿〕 安積得也 1
255 6 27 〔覚書〕タイトル「三世紀人生
おめでとう」
安積得也 1
255 6 28 〔原稿〕人生相撲は二十一世紀 安積得也 1
255 6 29 〔覚書〕 1988 8 15 安積得也 1
255 6 30 〔覚書〕 安積得也 1
255 6 31 1〔原稿〕一平和主義者の心境 1952 6 7 安積得也 1
255 6 31 2 日本基督友会 1951 11 11 基督友会日本年会平
和委員会
1
255 6 31 3 Our Peace Testimony 1951 2 28 基督友会日本年会平
和委員会
1
255 6 31 4 Our Peace Testimony Restarted 基督友会日本年会平
和委員会
1
255 6 32 〔書〕 安積得也 1
255 6 33 生命の存否 1988 6 30 安積得也 1
255 6 34 生命の存否 1988 6 30 安積得也 1
255 6 35 人間讃歌 1979 安積得也 1 印刷
255 6 36 1〔覚書〕 1990 2 17 安積得也 1
255 6 36 2〔一括〕〔覚書〕過去をふり返る 安積得也 4
255 6 37 〔覚書〕 安積得也 1
255 6 38 〔覚書〕 安積得也 1
255 6 39 忘れられない日 1975 8 20 安積得也 1
255 6 40 同じ夢 1988 9 20 安積得也 1
255 6 41 〔覚書〕 1993 3 27 安積得也 1
255 6 42 人間さま 安積得也 1
255 6 43 手紙コピー 1980 安積得也 1
255 6 44 〔覚書〕 1989 7 12 安積得也 1
255 6 45 青年 1985 5 17 安積得也 1
255 6 46 改めよ 1989 7 10 安積得也 1
255 6 47 〔覚書〕安積得也詩集について 1992 10 19 安積得也 1
255 6 48 不可全感謝微笑 1989 10 24 安積得也 1
255 6 49 三世紀生活者乾杯 1989 安積得也 1
255 6 50 近時雑記 安積得也 1
255 6 51 〔覚書〕 1988 7 5 安積得也 1
書類の部    231
親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
255 6 52 生きている四才 1984 安積得也 1
255 6 53 一気に行こう 1985 安積得也 1
255 6 54 八十五歳 1985 安積得也 1
255 6 55 やがて来るよ 安積得也 1
255 6 56 一滴の涙 安積得也 1
255 6 57 人生設計 安積得也 1
255 6 58 「難題ではない」と言われて 安積得也 1
255 6 59 〔覚書〕 1990 安積得也 1
255 6 60 何のためにあるか 安積得也 1
255 6 61 何のためにあるか 安積得也 1
255 6 62 ヘブル人への書 安積得也 1
255 6 63 人の子の未来 安積得也 1
255 6 64 〔原稿〕日本無罪論から日本謝
罪論―田中正明著「日本無罪論」
を読む―
安積得也 1
255 6 65 天高地広 1985 6 15 安積得也 1
255 6 66 未見の我に時効はない 安積得也 1
255 6 67 〔一括〕四行詩十選 安積得也 11
255 6 68 〔一括〕宇宙始って以来のこと 1959 1 4 1959 1 5 安積得也 3
255 6 69 〔一括〕新生活運動とおせち料
理
1959 1 3 安積得也 2
255 6 70 1〔覚書〕 安積得也 1
255 6 70 2〔一括〕〔覚書〕教育文化について 1966 7 13 安積得也 4
255 6 70 3〔〔一括〕覚書〕教育文化について 1966 7 13 安積得也 6
255 6 71 加藤善徳宛書状 安積得也 1
255 6 72 〔覚書〕〔防衛問題〕 安積得也 7
255 6 73 〔詩作〕空間演出 安積得也 1
255 6 74 〔書〕 安積得也 1
255 6 75 〔一括〕〔短歌集〕 1921 安積得也 4
255 6 76 〔一括〕〔原稿〕自己創造への十ヶ
条
1991 3 安積得也 22
255 6 77 〔覚書〕 安積得也 1
255 6 78 〔覚書〕 安積得也 1
255 6 79 武蔵野市平和問題懇談会提言 1986 武蔵野市平和問題懇
談会
1 印刷
255 6 80 〔覚書〕 安積得也 1
255 6 81 〔原稿〕 安積得也 1
255 6 82 グローバル・スィンキング―ア
メリカで働く息子へ―
安積得也 1
255 6 83 百歳 1990 5 12 安積得也 1
255 6 84 〔覚書〕 1989 11 安積得也 1
255 6 85 〔原稿〕A Speech in Commemo-
ration of the anniversary of the 
founding of S&T Enterprises
1976 10 23 安積得也 1
255 6 86 〔覚書〕 安積得也 1
255 6 87 〔覚書〕 安積得也 1
255 6 88 〔覚書〕 安積得也 1
255 6 89 〔覚書〕 安積得也 1
255 6 90 一日一詩 1990 7 1 安積得也 1
255 6 91 Three Questions 安積得也 1
255 6 92 満 89歳になりました 1989 6 10 安積得也 1
255 6 93 〔覚書〕 1993 9 安積得也 1
255 6 94 〔覚書〕 1988 12 安積得也 1
255 6 95 〔覚書〕 安積得也 1
255 6 96 羊の黙示 安積得也 1
255 6 98 心の世界で 1991 11 17 安積得也 1
255 6 99 〔原稿〕詩と豚のしっぽ 1966 3 1 安積得也 1
255 6 100 〔原稿〕詩と豚のしっぽ Ⅱ虚空
を射る矢
安積得也 1
255 6 101 努力再開 1990 10 10 安積得也 1
232    書類の部
親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
255 6 102 心音 安積得也 1
255 6 103 廿一世紀の太陽に 安積得也 1
255 6 104 着物と雨傘 安積得也 1
255 6 105 三つの窓 安積得也 1
255 6 106 その時はその時 1990 安積得也 1
255 6 107 来てほしい 1990 安積得也 1
255 6 108 〔買い物覚書〕 安積得也 1
255 6 109 〔一括〕〔原稿〕 安積得也 11
255 6 110 〔一括〕〔原稿〕田澤義鋪を想う 安積得也 2
255 6 111 坊やの顔 1983 2 24 安積得也 1
255 6 112 〔覚書〕 1990 7 1 安積得也 1
255 6 118 〔世界連邦新聞にて連載のコラ
ム「地球帯」のスクラップ〕
1970 1 1970 12 安積得也 1
255 6 119 〔切抜〕〔毎日新聞〕 戦無派 1971 6 5 1 印刷
255 7 1 〔表紙〕 1
255 7 2 雨 1
255 7 3 私の信念 安積得也 1
255 7 4 使命讃歌 1985 10 12 安積得也 1
255 7 5 明日 安積得也 1
255 7 6 明日 安積得也 1
255 7 7 豆舞台 1979 2 1 安積得也 1
255 7 8 ノアの箱船 1972 2 10 安積得也 1
255 7 9 想念 1979 2 5 安積得也 1
255 7 10 想念 1979 2 5 安積得也 1
255 7 11 ヒト砂漠 1979 2 9 安積得也 1
255 7 12 大発見 一点でもあれば 角度 未
見への挑戦
安積得也 1
255 7 13 〔覚書〕 安積得也 1
255 7 14 晴れてよし 安積得也 1
255 7 15 〔覚書〕 安積得也 1
255 7 16 〔書籍ポスター〕 1
255 7 17 〔書籍ポスター〕 1
255 7 18 一筋の道 安積得也 1
255 7 19 〔一括〕〔原稿〕天声人語 1981 9 10 4
255 7 20 〔覚書〕 1
255 7 21 〔覚書〕恩師田澤の歌 安積得也 1
255 7 23 〔覚書〕 安積得也 1
255 7 24 〔覚書〕 安積得也 1
255 7 25 〔覚書〕 安積得也 1
255 7 26 〔覚書〕 安積得也 1
255 7 27 田澤記念館誕生 1984 4 15 安積得也 1
255 7 28 難忘五景 安積得也 1
255 7 29 〔一括〕〔原稿〕武蔵野の窓 1957 12 20 安積得也 2
255 7 33 〔覚書〕〔日曜だより 第 87信〕 1972 8 27 安積得也 1
255 7 34 〔覚書〕〔弔辞 荒木幸雄〕 1987 11 11 安積得也 1
255 7 35 〔覚書〕 1985 1 1 安積得也 1
255 7 36 〔覚書〕 1984 安積得也 1
255 7 37 〔覚書〕「パチリと音がした」 1984 4 29 安積得也 1
255 7 38 〔覚書〕喜多村実君 弔辞 1984 10 27 安積得也 1
255 7 39 〔覚書〕幸運の蝶 1980 安積得也 1
255 7 40 〔覚書〕嗚呼上田先生 1978 6 3 安積得也 1
255 7 41 〔覚書〕雑誌「希望」 1979 10 15 安積得也 1
255 7 42 総長貞元書「明日」 曹洞宗宗務庁 1 印刷
255 7 43 〔覚書〕 4 9 1 挿入書類 2
255 7 44 〔覚書〕山口浩 弔辞 安積得也 1
255 7 45 〔覚書〕テレビに勝った 1985 5 29 安積得也 1
255 7 46 〔覚書〕原因をつくる人々 安積得也 1
255 7 47 〔覚書〕田沢心壁心球 安積得也 1
255 7 48 〔覚書〕握手のとりもつ線─湯
川博士と私─
1982 12 15 安積得也 1
書類の部    233
親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
255 7 49 〔覚書〕ハイハイ 安積得也 1
255 7 50 〔覚書〕明日 安積得也 1
255 7 51 1〔覚書〕一九八五年昭和六〇年
活人として生きかえれ！
1985 10 7 安積得也 1
255 7 51 2〔覚書〕大きい大きい心の器 1985 11 24 1
255 7 52 〔覚書〕水滴 1985 安積得也 1
255 7 53 〔覚書〕草むらの蕾 安積得也 1
255 7 54 〔覚書〕三十二年前のワシント
ンで
1985 安積得也 1
255 7 55 〔覚書〕街はずれの二丁目 1985 安積得也 1
255 7 56 〔覚書〕使命讃歌 1985 安積得也 1
255 7 62 倫理 「未見の我」の発見創造 1985 5 1 安積得也 1 印刷
255 7 63 「自分の知らない自分」の探求 1985 6 6 安積得也 1 印刷
255 7 64 〔覚書〕 1
255 7 65 中央青少年問題協議会専門委員 
任命書
1961 5 12 池田勇人 安積得也 1
255 7 66 〔一括〕第 20号原稿 安積得也 10 封筒入り
255 7 67 〔覚書〕 1966 2 10 1
255 7 68 〔一括〕〔覚書〕沖縄・台湾 2
255 7 69 玩具の運送船─ロンドンの一日
本少年─
1933 11 30 安積得也 1 印刷
255 7 70 お茶の水 SDサロン『未見の我』
誕生
1 印刷
255 7 71 三つの窓ごころ─天窓・横窓・
底窓─
1983 2 24 1 印刷
255 7 72 〔覚書〕CHINA・1986 1986 5 12 18 1
255 7 73 〔原稿〕生き方を探る─未見の
我への出発─
1976 2 8 安積得也 1
255 7 74 〔原稿〕老若を超えて─「あの牛」
の心で─
1984 8 安積得也 1
255 7 75 〔覚書〕田澤義鋪生誕百年に当
り渡辺崋山「商人八訓」を思う
安積得也 1
255 7 76 〔覚書〕晴を生かし雨を生かす
─心の地球度を高めよう─
1
255 7 77 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1980 11 4 1 印刷
255 7 78 徐斗彦少年 1929 4 12 1 印刷
255 7 79 朝鮮に旅して涙あり 1929 4 12 1 印刷
255 7 80 自敬と友情─研成学院開校式式
辞
1956 4 30 安積得也 1 印刷
255 7 81 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1984 8 22 1 印刷
255 7 82 〔切抜〕蓮沼門三論─私の見た
蓮沼先生
1969 11 11 安積得也 1 印刷
255 7 83 〔切抜〕八十路は語る。赤面恐
怖の私は“未見の我”で救われた
1 印刷
255 7 84 〔覚書〕六時間講演 1
255 7 85 久喜市立江面第二小学校校歌 1 印刷
255 7 86 〔覚書〕ロータリーは人間銀行で
ある
1983 7 28 1
255 7 87 〔覚書〕第 275地区ガバナー 7 17 1
255 7 88 〔覚書〕土曜会名簿 1 船橋諄一法律事務所原稿
用紙
255 7 89 〔覚書〕それはあなたです 10話 安積得也 1
255 7 90 〔覚書〕現代三大病と美しき日本
人
1980 10 25 安積得也 1
255 7 91 〔覚書〕土曜会 1983 11 19 1
255 7 92 〔覚書〕第四十回記念会出席者名
簿
1984 11 24 1
255 7 93 〔一括〕世界市民意識高揚の為の
実践活動について
1971 5 29 8 封筒入り 挿入書類 6
255 7 94 週刊朝日 1971 1 8 1
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255 8 週刊新潮 日本の対米経済攻勢に
対するライシャワーさんの意見
1971 6 19 1
255 9 〔切抜〕〔朝日新聞〕カンガルー
は考える
1971 6 20 1 印刷
255 10 〔切抜〕国家利己主義の超克 1971 6 12 1 印刷
255 11 〔切抜〕〔読売新聞〕21世紀の
交通
1971 6 17 1 印刷
255 12 〔切抜〕〔毎日新聞〕国家体制は
裁かれなければならない
1971 6 19 1 印刷
255 13 〔切抜〕〔毎日新聞〕量よりも質
が問題
1971 6 26 1 印刷
255 14 〔切抜〕〔朝日新聞〕沖縄返還協
定案の全文
1971 6 11 1 印刷
255 15 〔切抜〕〔産経新聞〕国際経済の
70年代は対立的三角関係
1971 6 11 1 印刷
255 16 週刊朝日 1971 1 8 1
255 17 週刊朝日 1971 1 8 1
255 18 週刊朝日 1971 7 30 1
255 19 週刊朝日 1971 1 8 1
255 20 〔切抜〕〔毎日新聞〕カンガルー
よ 白アリを見過すな
1971 6 16 1 印刷
255 21 〔切抜〕〔産経新聞〕 1971 6 23 1 印刷
255 22 〔切抜〕〔産経新聞〕 1971 6 23 1 印刷
255 23 〔切抜〕〔読売新聞〕 1971 6 23 1 印刷
255 24 〔切抜〕〔産経新聞〕 1971 6 23 1 印刷
255 25 〔切抜〕〔産経新聞〕 1971 6 23 1 印刷
255 26 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1971 6 23 1 印刷
255 27 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1971 6 22 1 印刷
255 28 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1971 6 22 1 印刷
255 29 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1971 6 22 1 印刷
255 30 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1971 6 23 1 印刷
255 31 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1971 6 19 1 印刷
255 32 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1971 6 19 1 印刷
255 33 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1971 6 19 1 印刷
255 34 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1971 6 22 1 印刷
255 35 〔切抜〕〔毎日新聞・朝日新聞・
読売新聞〕
1971 6 23 1 印刷
255 36 1 C UTTI N G S F O R TH I N K 
KANGAROO
1971 1
255 36 2 〔覚書〕 1
255 36 4 〔覚書〕 1
255 36 9 〔覚書〕 1971 3 13 安積絢也 安積得也 1
255 36 10 〔切抜〕〔産経新聞〕10年先を
読む
1971 6 4 1 印刷
255 36 11 〔壁新聞〕 1971 6 12 1
255 36 12 〔壁新聞〕 1971 6 26 1
255 37 1 〔覚書〕考えろカンガルー 1
255 37 2 〔封筒〕豪州ニュージーランド
を旅して
1971 6 1 1
255 37 3 昭和 46年度東京都公平委員会連
合会総会の開催について（通知）
1971 5 20 1
255 37 4 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1971 5 31 1 印刷
255 37 5 〔切抜〕〔産経新聞〕動く尺度と
どう取組むか
1971 5 22 1 印刷
255 37 6 〔切抜〕〔読売新聞〕 1971 5 24 1 印刷
255 37 7 〔切抜〕〔産経新聞〕 1971 5 21 1 印刷
255 37 8 〔切抜〕〔読売新聞〕 1971 5 24 1 印刷
255 37 9 〔切抜〕〔産経新聞〕 1971 5 24 1 印刷
255 37 10 〔切抜〕〔産経新聞〕 1971 5 24 1 印刷
255 37 11 〔切抜〕〔読売新聞〕 1971 5 24 1 印刷
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255 37 12 〔切抜〕〔読売新聞〕 1971 5 24 1 印刷
255 37 13 〔切抜〕〔読売新聞〕 1971 5 24 1 印刷
255 38 1 〔封筒〕断絶の橋渡しを考える― 
豪州とニュージーランドを旅し
て―
1
255 38 2 世連ひろば 268号 1971 6 1 1
255 38 3 PHP No. 277 1971 6 1 1
255 38 4 生きること 1969 5 30 1
255 38 5 生きかたの選択 1970 2 17 1
255 38 6 オーストラリア、ニュージーラ
ンドを旅して
1971 6 1 1
255 39 あすをひらこう 1967 11 30 1
255 40 1 封簡 1
255 40 2 アラブの血か人間の血か 1
255 40 3 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1971 10 20 1 印刷
255 40 4 〔切抜〕〔毎日新聞〕カンガルー
の語源を求めて
1971 10 6 1 印刷
255 40 6 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1971 9 20 1 印刷
255 40 7 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1971 9 21 1 印刷
255 40 8 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1971 9 16 1 印刷
255 40 9 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1971 8 14 1 印刷
255 40 10 私たちの地球 1971 6 17 朝日ゼミナール 安積得也 1
255 40 11 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1971 9 12 1 印刷
255 40 12 〔切抜〕〔読売新聞〕 1971 9 1 1 印刷
255 40 13 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1971 9 9 1 印刷
255 40 14 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1971 9 3 1 印刷
255 40 15 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1971 9 7 1 印刷
255 40 16 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1971 8 28 1 印刷
255 40 17 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1971 8 24 1 印刷
255 40 18 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1971 8 26 1 印刷
255 40 19 〔切抜〕〔毎日新聞〕道の国日本 1971 8 25 1 印刷
255 40 20 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1971 8 25 1 印刷
255 40 21 〔切抜〕〔朝日新聞〕道の国日本
への示唆
1971 8 20 1 印刷
255 40 22 〔写真〕 1
255 40 23 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1971 10 25 1 印刷
255 40 24 〔写真〕 1
255 40 25 〔写真〕 1
255 40 26 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1971 8 23 1 印刷
255 40 27 〔切抜〕〔産経新聞〕 1971 8 23 1 印刷
255 40 28 〔切抜〕〔産経新聞〕 1971 8 23 1 印刷
255 40 29 〔切抜〕〔読売新聞〕 1971 8 11 1 印刷
255 40 30 〔切抜〕〔読売新聞〕 1971 8 12 1 印刷
255 40 31 〔切抜〕〔産経新聞〕 1971 8 19 1 印刷
255 40 32 〔切抜〕〔読売新聞〕 1971 8 19 1 印刷
255 40 33 〔切抜〕〔読売新聞〕 1971 8 19 1 印刷
255 40 34 〔切抜〕〔読売新聞〕 1971 8 15 1 印刷
255 40 35 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1971 8 19 1 印刷
255 40 36 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1971 8 19 1 印刷
255 40 37 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1971 8 16 1 印刷
255 40 38 〔覚書〕考えろカンガルー 1
255 40 39 〔切抜〕〔読売新聞〕貪欲でニヒ
ルな人生
1971 8 13 1 印刷
255 40 40 〔切抜〕〔産経新聞〕地球、暗く
冷たく
1971 8 12 1 印刷
255 40 41 〔切抜〕〔毎日新聞〕金子光晴氏
に聞く
1971 8 12 1 印刷
255 40 42 〔切抜〕 1971 8 12 1 印刷
255 40 43 〔切抜〕〔朝日新聞〕二十七年目
の八月に
1971 8 12 1 印刷
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255 40 44 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1971 8 9 1 印刷
255 40 45 〔切抜〕〔産経新聞〕完全主義の
功罪
1971 8 10 1 印刷
255 40 46 〔切抜〕〔読売新聞〕 1971 8 10 1 印刷
255 40 47 〔切抜〕〔読売新聞〕 1971 8 9 1 印刷
255 40 48 〔切抜〕〔産経新聞〕ヤング欄 1971 8 9 1 印刷
255 40 49 〔切抜〕〔産経新聞〕 1971 8 9 1 印刷
255 40 50 〔切抜〕〔産経新聞〕 1971 8 9 1 印刷
255 40 51 〔切抜〕〔毎日新聞〕金子光晴氏
に聞く 3
1971 8 11 1 印刷
255 40 52 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1971 8 9 1 印刷
255 40 53 〔覚書〕おどろけおどろけ 1971 1 25 安積得也 1
255 40 54 〔切抜〕〔朝日新聞〕ひとりの場
の重み
1971 7 27 1 印刷
255 40 55 〔切抜〕〔毎日新聞〕Will ‘Kangaroo’ 
Be The Answer
1971 7 28 1 印刷
255 40 56 〔切抜〕〔読売新聞〕別荘大衆化
時代─常識の革命
1972 7 24 1 印刷
255 40 57 〔切抜〕〔自由新報〕新しい国家
目標の設定 2
1971 7 27 1 印刷
255 40 59 〔切抜〕〔日本読書新聞〕書評 1971 8 2 1 印刷
255 40 60 〔切抜〕天声人語 1971 7 27 1 印刷
255 40 61 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1971 7 27 1 印刷
255 40 62 〔切抜〕〔毎日新聞〕私の持説に
よれば
1971 7 26 1 印刷
255 40 63 〔覚書〕牛盗人 1
255 40 64 〔切抜〕〔産経新聞〕人情工学 1971 6 2 1 印刷
255 40 65 〔切抜〕〔朝日新聞〕大塚金之助
の短歌
1971 6 27 1 印刷
255 40 66 〔切抜〕〔毎日新聞〕これは問題
提起の書である
1970 11 10 1 印刷
255 40 67 〔覚書〕 1
255 40 68 〔覚書〕 1
255 40 69 〔覚書〕 1
255 40 70 〔切抜〕〔産経新聞〕中国の国連
加盟
1971 5 31 1 印刷
255 40 71 〔覚書〕 1
255 40 72 〔切抜〕〔週刊朝日〕 1 印刷
255 40 73 〔切抜〕〔毎日新聞〕世界連邦も
社会的取りきめの一種である
1970 10 23 1 印刷
255 40 74 〔切抜〕〔毎日新聞〕この精神革
命は、情操革命か、知性革命か、
意志革命か
1970 11 28 1 印刷
255 40 75 〔切抜〕〔朝日新聞〕あれかこれ
か
1971 7 24 1 印刷
255 40 76 〔切抜〕〔朝日新聞〕米国は“退
廃のふち”にさしかかっている
1971 7 7 1 印刷
255 40 77 〔切抜〕〔朝日新聞〕ことしの夏
は火星大接近
1971 7 19 1 印刷
255 40 78 〔切抜〕〔毎日新聞〕どう動く三
極時代
1971 7 19 1 印刷
255 40 79 〔切抜〕〔読売新聞〕レジャーと
取組む主体的姿勢の大切
1971 7 2 1 印刷 挿入書類 1
255 40 80 〔切抜〕〔産経新聞〕コンピュー
ター利用の限界
1971 6 16 1 印刷
255 40 81 〔切抜〕〔読売新聞〕棲む人の発
想による作庭
1971 6 22 1 印刷
255 40 82 〔一括〕〔切抜〕 1971 6 21 6 27 3 印刷 挿入書類 3
255 40 83 〔切抜〕〔産経新聞〕自ら遊ぶこ
とが教育
1971 6 21 1 印刷
255 40 84 〔切抜〕〔読売新聞〕シャングリ
ラ号の連想
1971 6 21 1 印刷
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255 40 85 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1971 6 11 1 印刷
255 40 86 〔切抜〕〔朝日新聞〕本当の観光
とは何か
1971 6 6 1 印刷
255 40 87 〔切抜〕〔読売新聞〕個性ある日
本人と日本
1971 7 15 1 印刷
255 40 88 〔切抜〕〔毎日新聞〕ジキルとハ
イド
1971 6 11 1 印刷
255 40 89 〔切抜〕〔読売新聞〕ホワイト・
インダストリーへの示唆
1971 6 6 1 印刷
256 0 〔封筒〕西独旅行ノート第七巻 9 13 9 27 安積得也 1
256 1 〔ノート〕BONN 1961 9 13 1961 9 27 1
257 〔ファイル〕 1984 3 1 1991 8 1 ファイル入り
258 1 〔ノート〕PARIS  NEW DELHI 
TOKYO
1961 9 20 1961 9 27 1
258 3 〔覚書〕規格外 別扱い 1
259 〔ファイル〕〔切抜〕〔世界日報、
世界連邦など〕
安積得也 1 印刷 ファイル入り
260 ファイル 安積得也 1
261 1 〔スクラップブック〕一言居士Ⅰ 1965 1966 安積得也 1 挿入書類 19
261 2 〔スクラップブック〕一言居士Ⅱ 1966 1967 安積得也 1 挿入書類 12
261 3 〔覚書〕わが九十余歳年記 1990 1
261 4 〔スクラップブック〕Ⅲ 原本 1967 5 1 挿入書類 5
261 5 〔スクラップブック〕Ⅳ 原本 1968 5 27 1969 5 24 1 挿入書類 9
261 6 〔スクラップブック〕Ⅴ 原本 1969 5 24 1970 5 30 1 挿入書類 4
261 7 〔スクラップブック〕Ⅷ 原本 1971 8 30 1972 12 2 1
261 8 〔スクラップブック〕Ⅵ 原本 1970 6 6 1971 3 27 1 挿入書類 3
261 9 〔ファイル〕Ⅶ 原本 1971–1971 1971 4 3 1971 8 21 安積得也 1 印刷 挿入書類 2
261 10 〔ファイル〕未見会 会計報告 1
261 11 1 〔ファイル〕定期原稿録 1980 1 印刷
261 11 2 〔一括〕京都国際未来学会 会議
報告
1970 3 封筒入り 挿入書類 3
261 11 3 菖蒲南中学校校歌 1973 2 18 安積得也 1
261 11 4 六十年の昔 1987 4 1 安積得也 1
261 11 5 〔覚書〕平成二年二月廿日（火）
午前二時廿分記（念の為）
1990 2 20 安積得也 1
261 11 6 詩テーマ集 1984 5 7 1
261 11 7 モルモット報告 1975 8 20 1
261 11 8 母を思ふ 1943 6 安積得也 1 印刷
261 11 9 〔写真〕世連武蔵野支部新年会
（本町コミュニティセンターにて）
1989 1 19 1
261 11 10 樹陰の先生 1927 安積得也 1 印刷
261 11 12 倫理 388 1895年 5月号 1985 5 1 1 印刷 挿入書類 1
261 11 13 〔講演覚書〕学ぶことと生きる
こと
1980 10 9 安積得也 1
261 11 15 花と蕾 安積得也 1
261 11 16 〔講演覚書〕三つの現代病と美
しき日本人
1980 9 2 1
261 11 17 〔講演覚書〕〔鎌倉ロータリー卓
話〕発信機文明を考える
1980 9 9 安積得也 1
261 11 18 〔切抜〕80年の賀状から 1980 2 1 1 印刷
261 11 19 〔覚書〕 安積得也 1
261 11 20 〔覚書〕折原邦三君弔電 渡辺良 1
261 11 21 〔覚書〕中村八十路 家族の連絡先 1
261 11 22 〔覚書〕 5 25 1
261 12 0 〔封筒〕六人座談会 1961.8.11 西
独ミュンヘンにて
1961 8 11 1
261 12 1 〔覚書〕六人座談会について 
（一九八六年七月一日記）86歳
1986 7 1 安積得也 1
261 12 2 1〔原稿〕六人座談会―日独の新
生活運動をめぐって― 一、は
しがき
1961 1
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261 12 2 2〔原稿〕二、この座談会の由来 1
261 12 2 3〔原稿〕三 1
261 12 3 0〔封筒〕六人座談会 1961.8.11 西
独ミュンヘンにて
1961 8 11 1
261 13 〔ファイル〕人生詩解説Ⅱ 1962 3 1963 6 1 挿入書類 1
261 14 〔ファイル〕 1977 6 1 印刷 挿入書類 2
263 0 〔封筒〕要、保存「日本の一平
和主義者の心境」一九五二年六
月―フレンズ世界会議への出発
に当り―
安積得也 1
263 1 日本の一平和主義者の心境 1952 6 7 安積得也 1
264 0 〔麻ひも〕 1
264 1 0 〔ファイル〕日曜だより 1976 1976 1
264 1 1 日曜だより 第 300信 1976 10 3 安積得也 安積仰也・
Jann
1
264 1 2 日曜だより 第 300信附録 1976 9 28 安積力也・禎子 安積得也 1
264 1 3 日曜だより 第 299信 1976 9 26 安積得也 1
264 1 4 日曜だより 第 298信 1976 9 19 安積得也 1
264 1 5 日曜だより 第 296信 1976 9 5 安積得也 1
264 1 6 日曜だより 第 295信 1976 8 29 安積得也 1
264 1 7 日曜だより 第 294信 1976 8 22 安積得也 1
264 1 8 日曜だより 第 293信 1976 8 15 安積得也 1
264 1 9 日曜だより 第 292信 1976 8 8 安積得也 1
264 1 10 日曜だより 第 291信 1976 8 1 安積得也 1
264 1 11 日曜だより 第 290信 1976 7 25 安積得也 1
264 1 12 日曜だより 第 289信 1976 7 18 安積得也 1
264 1 13 日曜だより 第 288信 1976 7 11 安積得也 1
264 1 14 日曜だより 第 287信 1976 7 4 安積得也 1
264 1 15 日曜だより 第 286信 1976 6 27 安積得也 安積仰也・
Jann
1
264 1 16 Enclosed isa certificate for any-
thing you want done.  Happy 
Fathers Day.
1976 6 20 安積 Eric 1
264 1 18 To My Lovely Parent, Dad 安積 Elise 1
264 1 20 日曜だより 第 285信 1976 6 20 安積得也 1
264 1 21 日曜だより 第 284信 1976 6 13 安積得也 1
264 1 22 日曜だより 第 283信 1976 6 6 安積得也 1
264 1 23 日曜だより 第 282信 1976 5 30 安積得也 1
264 1 24 日曜だより 第 281信 1976 5 23 安積得也 安積仰也・
Jann
1
264 1 25 日曜だより 第 280信 1976 5 16 安積得也 1
264 1 26 日曜だより 第 279信 1976 5 9 安積得也 1
264 1 27 日曜だより 第 278信 1976 5 2 安積得也 安積仰也・ 
Jann・Eric・
Elise
1 挿入書簡 1 挿入書類 1
264 1 28 日曜だより 第 277信 1976 4 25 安積得也 1
264 1 29 日曜だより 第 276信 1976 4 18 安積得也 1
264 1 30 日曜だより 第 275信 1976 4 11 安積得也 1
264 1 31 日曜だより 第 274信 1976 4 4 安積得也 1
264 1 32 日曜だより 第 273便 1976 3 28 安積得也 1 挿入書類 1
264 1 33 日曜だより 第 272信 1976 3 21 安積得也 1
264 1 34 日曜だより 第 271信 1976 3 14 安積得也 1
264 1 36 日曜だより 第 270信 1976 3 7 安積得也 1 挿入書類 1
264 1 37 日曜だより 第 269信 1976 2 29 安積得也 1 挿入書類 2
264 1 38 一言居士 ニューヨーク地下鉄
哀話
1976 2 12 安積得也 1
264 1 39 一言居士 ニューヨークふれあ
いのあたたかさ
1976 1 29 安積得也 1
264 1 40 日曜だより 第 268信 1976 2 22 安積得也 1
264 1 41 日曜だより 第 267信 1976 2 15 安積得也 1
264 1 42 日曜だより 第 266信 1976 2 8 安積得也 1
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264 1 44 日曜だより 第 265信 1976 2 1 安積得也 1
264 1 45 日曜だより 第 264信 1976 1 25 安積得也 1
264 1 46 日曜だより 第 263信 1976 1 18 安積得也 1
264 1 48 日曜だより 号外 1976 1 18 安積仰也・Jann・
Eric・Elise
1 挿入書類 1
264 1 49 日曜だより 第 262信 1976 1 11 安積得也 1
264 1 50 日曜だより 第 26?信 1976 1 4 安積得也 1
264 2 0 〔ファイル〕日曜だより 1975 1
264 2 1 日曜だより 第 260信 1975 12 28 安積得也 1
264 2 3 FOR YOUR BIRTHDAY, HeRe 
is a GOLD BUTTON FROM 
THE ISLAND of Balt
安積 Jann 安積仰也 1
264 2 4 日曜だより 第 259信 1975 12 21 安積得也 1
264 2 5 日曜だより 第 258信 1975 12 14 安積得也 1
264 2 6 YOU ARE THE MUSTARO 
IN MY HAM SANDWICH OF 
LIFE!
1951 安積 Jann 安積仰也 1
264 2 7 日曜だより 第 257信 1975 12 7 安積得也 1
264 2 8 日曜だより 第 256信 1975 11 30 安積得也 1
264 2 9 日曜だより 第 255信 1975 11 23 安積得也 1
264 2 10 日曜だより 第 254信 1975 11 16 安積得也 1 印刷 挿入書類 1
264 2 11 日曜だより 第 253信 1975 11 9 安積得也 1
264 2 12 日曜だより 第 252信 1975 11 2 安積得也 1 挿入書類 1
264 2 13 日曜だより 第 251信 1975 10 26 安積得也・政子 1
264 2 14 日曜だより 第 250信 1975 10 19 安積得也 1
264 2 15 日曜だより 第 249信 1975 10 12 安積得也 1
264 2 16 日曜だより 第 248信 1975 10 5 安積得也 1
264 2 17 日曜だより 第 247信 1975 9 28 安積得也 1
264 2 19 日曜だより 第 246信 1975 9 21 安積得也・政子 1 挿入書類 1
264 2 20 日曜だより 第 244信 1975 9 7 安積得也 1
264 2 21 日曜だより 第 243信 1975 8 31 安積得也 1
264 2 22 日曜だより 第 242信 1975 8 24 安積得也 1
264 2 23 日曜だより 第 241信 1975 8 17 安積得也 1 挿入書簡 1 挿入書類２
264 2 24 日曜だより 第 240信 1975 8 10 安積得也 1 挿入書類 2
264 2 25 日曜だより 第 239信 1975 8 3 安積得也 1
264 2 26 日曜だより 第 238信 1975 7 27 安積得也 1
264 2 27 日曜だより 第 237信 1975 7 20 安積得也 1
264 2 28 日曜だより 第 236信 1975 7 13 安積得也 1
264 2 29 日曜だより 第 235信 1975 7 6 安積得也 1
264 2 30 日曜だより 第 234信 1975 6 29 安積得也 1
264 2 31 日曜だより 第 233信 1975 6 22 安積得也 1
264 2 32 日曜だより 第 232信 1975 6 15 安積得也 1
264 2 34 日曜だより 第 231信 1975 6 8 安積得也 1
264 2 35 感動する魂の群―新入生オリエ
ンテーション・キャンプに思う―
1975 6 1 安積力也 1 印刷
264 2 36 日曜だより 第 230信 1975 6 1 安積得也 1
264 2 37 〔覚書〕カートゥーム行きの飛
行機が出る処なので取急ぎ一筆
したためます
1975 5 29 安積発也 1
264 2 38 日曜だより 第 229信 1975 5 25 安積得也 1
264 2 39 日曜だより 第 228信 1975 5 18 安積得也 1 挿入書類 2
264 2 40 日曜だより 第 227信 1975 5 11 安積得也 1
264 2 41 日曜だより 第 224信 1975 4 20 安積得也・政子 1
264 2 43 日曜だより 号外 1975 4 22 安積得也 1
264 2 44 日曜だより 第 223信 1975 4 13 安積得也 1
264 2 45 日曜だより 第 222信 1975 4 6 安積得也 1
264 2 46 日曜だより 第 221信 1975 3 30 安積得也 1
264 2 47 日曜だより 第 220信 1975 3 23 安積得也 1
264 2 49 日曜だより 第 219信 1975 3 16 安積得也・政子 1 挿入書類 2
264 2 50 日曜だより 第 218信 1975 3 9 安積得也 1
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264 2 52 日曜だより 第 217信 1975 3 2 安積得也 1
264 2 55 日曜だより 第 216信 1975 2 23 安積得也 1
264 2 56 日曜だより 第 215信 1975 2 16 安積得也 1
264 2 58 発也宛特別手紙 1975 2 17 安積得也 1
264 2 59 〔切抜〕〔産経新聞〕“損”な役割
に徹する王
1975 2 5 安積得也 1 印刷
264 2 60 日曜だより 第 214信 1975 2 9 安積得也 1
264 2 61 日曜だより 第 213信 1975 2 2 安積得也 1
264 2 62 日曜だより 第 212信 1975 1 26 安積得也 1
264 2 63 日曜だより 第 211信 1975 1 19 安積得也 1
264 2 64 日曜だより 第 210信 1975 1 12 安積得也・政子 1 挿入書簡 1
264 2 65 日曜だより 第 209信 1975 1 5 安積得也 1
264 2 67 1 文物参観券 国立故宮博物院 1 印刷
264 2 67 2〔覚書〕 1 印刷
264 2 67 3〔一括〕 2 印刷
264 2 67 4〔入場券〕 西芳寺（苔寺） 1 印刷
264 2 67 5 苔寺庭園案内図 西芳寺 1 印刷
264 2 67 31〔航空券半券〕 JAPAN AIR LINES 1 印刷
264 2 67 32 国際機場出境旅客機場服務費 中華民国交通部民用
航空局
1 印刷
264 3 0 〔ファイル〕日曜だより 1974 1974 1
264 3 5 日曜だより 第 226信 1975 5 4 安積得也 1
264 3 6 日曜だより 第 225信 1975 4 27 安積得也 1 挿入書簡 1 挿入書類 2
264 3 8 日曜だより 第 208信 1974 12 29 安積得也 1
264 3 9 日曜だより 第 207信 1974 12 22 安積得也 1
264 3 10 日曜だより 第 206信 1974 12 15 安積得也 1
264 3 11 日曜だより 第 205信 1974 12 8 安積得也 1
264 3 12 日曜だより 第 204信 1974 12 1 安積得也 1
264 3 13 日曜だより 第 203信 1974 11 24 安積得也 1
264 3 14 日曜だより 第 202信 1974 11 17 安積得也 1
264 3 15 日曜だより 第 201信 1974 11 10 安積得也 1
264 3 16 日曜だより 第 200信 1974 11 3 安積得也 1 印刷
264 3 17 日曜だより 第 199信 1974 10 27 安積得也 1 印刷
264 3 18 日曜だより 第 198信 1974 10 20 安積得也 1
264 3 19 日曜だより 第 197信 1974 10 13 安積得也 1
264 3 20 日曜だより 第 196信 1974 10 6 安積得也 1
264 3 21 日曜だより 第 195信 1974 9 29 安積得也 1
264 3 22 日曜だより 第 194信 1974 9 22 安積得也 1 印刷
264 3 23 日曜だより 第 193信 1974 9 15 安積得也 1 印刷
264 3 24 日曜だより 第 192信 1974 9 8 安積得也 1
264 3 25 日曜だより 第 191信 1974 9 1 安積得也 1
264 3 26 日曜だより 第 190信 1974 8 25 安積得也 1 印刷
264 3 27 日曜だより 第 189信 1974 8 18 安積得也 1 挿入書類 1
264 3 28 日曜だより 第 188信 1974 8 11 安積得也 1
264 3 29 日曜だより 第 187信 1974 8 4 安積得也 1
264 3 30 日曜だより 第 186信 1974 7 28 安積得也 1 挿入書類 2
264 3 31 日曜だより 第 185信 1974 7 21 安積得也 1
264 3 32 日曜だより 第 184信 1974 7 14 安積得也 1
264 3 33 日曜だより 第 183信 1974 7 7 安積得也 1
264 3 34 日曜だより 第 182信 1974 6 30 安積得也 1 挿入書類 1
264 3 35 〔切抜〕国連合唱団とオープン
ハウス
1974 6 22 1 印刷
264 3 37 日曜だより 第 181信 1974 6 23 安積得也 1
264 3 38 日曜だより 第 180信 1974 6 16 安積得也 1
264 3 39 〔切抜〕もず先生の長寿の秘訣
十ヶ条
1974 6 8 1 印刷
264 3 40 日曜だより 第 179信 1974 6 9 安積得也 1
264 3 41 日曜だより 第 178信 1974 6 2 安積得也 1
264 3 45 日曜だより 第 177信 1974 5 26 安積得也 1
264 3 46 日曜だより 第 176信 1974 5 19 安積得也 1
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264 3 47 日曜だより 第 175信 1974 5 12 安積得也 1
264 3 48 日曜だより 第 174信 1974 5 5 安積得也 1
264 3 49 日曜だより 第 173信 1974 4 28 安積得也 1
264 3 50 日曜だより 第 172信 1974 4 21 安積得也 1 挿入書類 1
264 3 51 日曜だより 第 171信 1974 4 14 安積得也 1
264 3 52 日曜だより 第 170信 1974 4 7 安積得也 1
264 3 53 日曜だより 第 169信 1974 3 31 安積得也 1
264 3 54 日曜だより 第 168信 1974 3 24 安積得也 1
264 3 55 日曜だより 第 167信 1974 3 17 安積得也 1
264 3 56 〔講演原稿〕小野田さんの第三
の出会いは何か
3 18 安積得也 1
264 3 57 日曜だより 第 166信 1974 3 10 安積得也 1
264 3 58 日曜だより 第 165信 1974 3 3 安積得也 1
264 3 59 日曜だより 第 164信 1974 2 24 安積得也 1
264 3 60 日曜だより 第 163信 1974 2 17 安積得也 1 挿入書類 1
264 3 61 日曜だより 第 162信 1974 2 10 安積得也 1 挿入書類 1
264 3 62 日曜だより 第 161信 1974 2 3 安積得也 1 挿入書類 1
264 3 63 日曜だより 第 160信 1974 1 27 安積得也 1 挿入書類 2
264 3 64 日曜だより 第 159信 1974 1 20 安積得也 1 挿入書類 1
264 3 65 日曜だより 第 158信 1974 1 13 安積得也 1
264 3 66 日曜だより 第 157信 1974 1 6 安積得也 1 挿入書類 1
264 3 68 Happy Father’s Day, Dear! 1974 安積 Jann 1
264 3 69 Happy Birthday! 1974 安積 Jann 安積仰也 1
264 3 70 Happy Fathers Day 1974 安積 Eric 1
264 4 〔ファイル〕 1
264 4 4 日曜だより 第 156信 1973 12 30 安積得也 1 挿入書類 1
264 4 5 日曜だより 第 155信 1973 12 23 安積得也 1 挿入書類 2
264 4 6 日曜だより 第 154信 1973 12 16 安積得也 1
264 4 7 日曜だより 第 153信 1973 12 9 安積得也 1 挿入書類 1
264 4 8 日曜だより 第 152信 1973 12 2 安積得也 1
264 4 10 日曜だより 第 151信 1973 11 25 安積得也 1
264 4 11 〔放送原稿〕〔FM東京〕日本に
足りないもの
安積得也 1 写し
264 4 13 日曜だより 第 150信 1973 11 18 安積得也 1
264 4 14 日曜だより 第 149信 1973 11 11 安積得也 1
264 4 15 日曜だより 第 148信 1973 11 4 安積得也 1
264 4 17 日曜だより 第 147信 1973 10 28 安積得也 1
264 4 18 日曜だより 第 146信 1973 10 21 安積得也 1
264 4 19 〔放送原稿〕〔FM東京〕思いが
けないこと
1973 10 22 安積得也 1 写し
264 4 20 日曜だより 第 145信 1973 10 14 安積得也 1
264 4 21 日曜だより 第 144信 1973 10 7 安積得也 1
264 4 22 日曜だより 第 143信 1973 9 30 安積得也 1
264 4 23 日曜だより 第 142信 1973 9 23 安積得也 1
264 4 24 日曜だより 第 140信 1973 9 9 安積得也 1 大阪ロイヤルホテル便箋
264 4 25 日曜だより 第 141信 1973 9 16 安積得也 1
264 4 26 日曜だより 第 139信 1973 9 2 安積得也 1 挿入書簡 1
264 4 27 日曜だより 第 138信 1973 8 26 安積得也 1
264 4 30 日曜だより 第 137信 1973 8 19 安積得也 1
264 4 31 日曜だより 第 136信 1973 8 12 安積得也 1 挿入書類 1
264 4 32 日曜だより 第 135信 1973 8 5 安積得也 1
264 4 33 日曜だより 第 134信 1973 7 29 安積得也 1
264 4 34 日曜だより 第 133信 1973 7 22 安積得也 1
264 4 35 日曜だより 第 132信 1973 7 15 安積得也 1
264 4 36 日曜だより 第 131信 1973 7 8 安積得也 1
264 4 37 日曜だより 第 130信 1973 7 1 安積得也 1
264 4 38 日曜だより 第 129信 1973 6 24 安積得也 1
264 4 39 日曜だより 第 128信 1973 6 17 安積得也 1
264 4 40 日曜だより 第 127信 1973 6 10 安積得也 1
264 4 41 日曜だより 第 126信 1973 6 3 安積得也 1
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264 4 42 日曜だより 第 125信 1973 5 27 安積得也 1
264 4 43 日曜だより 第 124信 1973 5 20 安積得也 1
264 4 44 日曜だより 第 123信 1973 5 13 安積得也 1
264 4 45 日曜だより 第 122信 1973 5 6 安積得也 1
264 4 46 日曜だより 第 121信 1973 4 29 安積得也 1
264 4 48 日曜だより 第 120信 1973 4 22 安積得也 1
264 4 49 日曜だより 第 119信 1973 4 15 安積得也 1
264 4 50 日曜だより 第 118信 1973 4 8 安積得也 1
264 4 51 日曜だより 第 117信 1973 4 1 安積得也 1
264 4 52 日曜だより 第 116信 1973 3 25 安積得也 1
264 4 53 日曜だより 第 115信 1973 3 18 安積得也 1
264 4 54 日曜だより 第 114信 1973 3 11 安積得也 1 大阪ロイヤルホテル便箋
264 4 55 日曜だより 第 113信 1973 3 4 安積得也 1
264 4 56 日曜だより 第 112信 1973 2 25 安積得也 1
264 4 57 日曜だより 第 111信 1973 2 18 安積得也 1 挿入書類 1
264 4 59 日曜だより 第 110信 1973 2 11 安積得也 1
264 4 60 日曜だより 第 109信 1973 2 4 安積得也 1
264 4 61 日曜だより 第 108信 1973 1 28 安積得也 1
264 4 62 日曜だより 第 107信 1973 1 21 安積得也 1
264 4 63 日曜だより 第 106信 1973 1 14 安積得也 1
264 4 64 日曜だより 第 105信 1973 1 7 安積得也 1 挿入書類 1
264 4 65 日曜だより 第 104信 1973 12 31 安積得也 1
264 4 66 日曜だより 第 103信 1972 12 24 安積得也 1
264 4 67 日曜だより 第 102信 1972 12 17 安積得也 1
264 4 68 〔切抜〕〔時事解説〕真実は神の
み知りたまいいて
1972 12 16 安積得也 1 印刷
264 4 69 日曜だより 第 101信 1972 12 10 安積得也 1
264 4 70 Happy Birthday 1 挿入書類 4
264 4 71 日曜だより 第 100信 1972 12 3 安積得也 1 挿入書類 2
264 4 72 日曜だより 第 99信 1972 11 26 安積得也 1
264 4 74 日曜だより 第 98信 1972 11 19 安積得也 1
264 4 76 日曜だより 第 97信 1972 11 12 安積得也 1
264 4 77 日曜だより 第 96信 1972 11 5 安積得也 1
264 4 78 日曜だより 第 95信 1972 10 29 安積得也 1
264 4 79 日曜だより 第 94信 1972 10 22 安積得也 1
264 4 80 「日本無罪論」を評す 1972 10 3 安積得也 1 印刷
264 4 81 日曜だより 第 93信 1972 10 15 安積得也 1
264 4 82 日曜だより 第 92信 1972 10 8 安積得也 1
264 4 83 日曜だより 第 91信 1972 10 1 安積得也 1
264 4 84 日曜だより 第 90信 1972 9 24 安積得也 1
264 4 86 日曜だより 第 88信 1972 9 10 安積得也 1
264 4 87 日曜だより 第 88信 1972 9 3 安積得也 1
264 4 89 天寿はつらつと生き抜くために 1972 8 19 安積得也 1 印刷
264 4 90 日曜だより 第 87信 1972 8 27 安積得也 1
264 4 91 日曜だより 第 86信 1972 8 20 安積得也 1
264 4 92 日曜だより 第 85信 1972 8 13 安積得也 1
264 4 96 日曜だより 第 84信 1972 8 6 安積得也 1
264 4 97 日曜だより 第 83信 1972 7 30 安積得也 1
264 4 98 日曜だより 第 82信 1972 7 23 安積得也 1
264 4 99 けいさつの友 1972 5 25 1
264 4 100 日曜だより 第 81信 1972 7 16 安積得也 1
264 4 101 日曜だより 第 80信 1972 7 9 安積得也 1
264 4 102 日曜だより 第 79信 1972 7 2 安積得也 1
264 4 103 日曜だより 第 78信 1972 6 25 安積得也 1
264 4 104 日曜だより 第 77信 1972 6 18 安積得也 1
264 4 105 日曜だより 第 76信 1972 6 11 安積得也 1
264 4 106 日曜だより 第 75信 1972 6 4 安積得也 1
264 4 107 日曜だより 第 74信 1972 5 28 安積得也 1
264 4 108 日曜だより 第 72信 1972 5 14 安積得也 1
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264 4 112 日曜だより 第 71信 1972 5 7 1
264 4 115 日曜だより 第 70信 1972 4 31 安積得也 1
264 4 116 日曜だより 第 69信 1972 4 23 安積得也 1
264 4 117 〔切抜〕テレビと担板漠 1972 3 25 安積得也 1 写し
264 4 119 日曜だより 第 68信 1972 4 16 安積得也 安積仰也・
Jann
1
264 4 120 日曜だより 第 67信 1972 4 9 安積得也 1
264 4 121 日曜だより 第 66信 1972 4 2 安積得也 安積仰也・
Jann
1
264 4 124 日曜だより 第 65信 1972 3 26 安積得也 1
264 4 128 〔切抜〕〔敬和〕自由人への希望 1972 4 1 安積力也 1 写し
264 4 129 日曜だより 第 64信 1972 3 19 安積得也 1
264 4 132 〔切抜〕変わるもの 1972 8 11 安積得也 1 写し
264 4 134 日曜だより 第 63信 1972 3 12 安積得也 1
264 4 136 日曜だより 第 62信 1972 3 5 安積得也 安積仰也・
Jann
1
264 4 138 〔切抜〕二十八年のタイムカプ
セル
1972 2 12 安積得也 1 写し
264 4 139 日曜だより 第 61信 1972 2 7 安積得也 1
264 4 141 〔切抜〕猫とテレビ 1972 2 26 安積得也 1 写し
264 4 143 日曜だより 第 60信 1972 2 20 安積得也 1
264 4 144 日曜だより 第 59信 1972 2 13 安積得也 安積仰也・
Jann
1
264 4 146 日曜だより 第 58信 1972 2 6 安積得也 安積仰也・
Jann
1
264 4 147 日曜だより 第 57信 1972 1 30 安積得也 安積仰也・
Jann
1
264 4 148 〔切抜〕〔サンランド ECHO〕
地球の朝
1972 2 1 安積得也 1 印刷
264 4 149 〔切抜〕仮相の断絶 1972 1 29 安積得也 1 写し
264 4 150 〔切抜〕地球は考える 1972 2 1 1 印刷
264 4 151 日曜だより 第 56信 1972 1 23 安積得也 1
264 4 153 日曜だより 第 55信 1972 1 16 安積得也 1
264 4 154 〔切抜〕いきなりありがとう 1972 11 27 安積得也 1 写し
264 4 155 〔切抜〕ありがとう先手 1971 11 13 安積得也 1 印刷
264 4 156 日曜だより 第 54信 1972 1 9 安積得也 1
264 4 157 日曜だより 第 53信 1972 1 2 安積得也 1
264 5 〔一括〕日曜だより 1971 1 3 1971 12 26 90 ファイル入り
265 0 〔覚書〕 1
266 1 0 〔封筒〕土地井伏氏 1
266 1 1 〔一括〕〔不動産売買契約書類〕 1968 6 1969 13
266 2 0 〔封筒〕墓所 1
266 2 1 〔安積家墓所設計図等〕 1941 1
266 3 0 〔封筒〕牛沢工務店 1
266 3 1 〔一括〕〔領収書〕 14
266 4 0 〔封筒〕 1974 4 7 Sun-Sui Engineering 
Co, Ltd.
安積得也 1 年月日は消印
266 4 1 〔一括〕〔庭園設計図〕 1974 3 30 3
266 5 安積邸 客間 食堂及び寝室 冷暖
房機 交換工事
1991 2 13 株式会社サンスイエ
ンジニアリング
1 挿入書類 3
266 6 0 〔封筒〕土地 石田氏 1969 8 16 東京都武蔵野保健所 安積政子 1
266 6 1 〔一括〕〔不動産契約証書〕 1969 9 12 8
266 7 0 〔封筒〕土地測量 1
266 7 1 〔安積邸新築工事図面〕 1
266 8 0 〔封筒〕古い家の設計図 1
266 8 1 〔設計図〕 1
266 9 0 〔封筒〕安積新家屋建築完成
までの記録及紙片 一九七〇年
一一月新家屋に移る
1
266 9 1 実測図 1968 9 12 測量事務所 1
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266 9 2 0〔封筒〕坂口関係 1964 1966 1
266 9 2 1〔一括〕〔坂口真一郎関係〕 1964 1966 30
266 9 3 〔一括〕〔安積邸追加工事関係一
式〕
1969 株式会社中建 安積得也 14
266 9 4 〔一括〕〔不動産運用売却関係一
式〕
46
266 9 5 0〔封筒〕塀 ブロック 物置 丸山
建築店 丸山与三郎
1
266 9 5 1〔一括〕〔塀、ブロック、物置設
計図等〕
3
266 9 6 0〔封筒〕冷暖房見積書 契約書 領
収書 水田試験 10kg
1
266 9 6 1〔一括〕〔冷暖房工事書類一式〕 14 印刷
266 9 7 0〔封筒〕深井工業 上下水道工事 
尼子氏
1
266 9 7 1〔一括〕〔上下水道 見積書 図面
一式〕
1970 4
266 9 8 〔電気工事図面〕 1
266 9 9 〔書類〕 1
266 9 10 〔一括〕〔安積邸 設計図一式〕 8
267 1 〔ファイル〕安積先生へ 1984 2 17 大森第二小学校 5年
3組一同
安積得也 1
267 2 安積得也先生 九十歳誕生日祝賀
状
1990 2 17 大森第二小学校三年
一組一同
安積得也 1 挿入書簡１
267 3 〔ファイル〕第一冊〔小学 4年
生からの誕生祝いの作文〕
1991 2 19 1
267 4 〔ファイル〕安積先生 86歳おめ
でとうございます
1986 2 17 大森第二小学校 5年
2組一同
1
267 5 〔写真〕 1
267 6 〔一括〕〔3月 13日渋谷小学校
での講演会の作文〕
1992 渋谷小学校 6年 1組
一同
26 ファイル入り
267 7 〔一括〕〔93歳を祝う小学 6年生
の作文〕加藤雅巳教諭 来訪土産
2 17 21 ファイル入り
267 9 創作劇 「銀河鉄道の夜」 1985 10 22 1 挿入書簡１
267 12 〔名刺〕 安積得也 1 印刷
267 14 〔封書〕 2 17 扇谷正造 安積得也 1
267 15 〔写真〕 1981 3 17 福田・田名辺・福永 1
267 16 〔一括〕〔写真〕 2
267 17 〔写真〕安積先生へ 六年三組 福田 1
267 18 〔写真〕 1
267 19 〔覚書〕 安積得也 1
268 1 〔一括〕田澤義舗記念会席上 加
藤雅巳訓導より受贈
1988 11 26 東京都大田区大森第
二小学校六年一組一
同
34 ファイル入り
268 2 〔一括〕祝 85おたんじょう日 1985 2 17 大森二小 六の三（43
名）
47 ファイル入り
268 3 1 町田市立つくし野小学校 第 6
回卒業生旧六年四組懇談クラス
会記録
1982 3 21 1
268 3 2 〔切抜〕〔時事解説〕運動会と具
体的一人一人
1980 10 17 1 印刷
268 4 1 〔一括〕『お別れ会』が終って―
安積得也先生へ―
1981 3 31 加藤雅巳 4 ファイル入り
268 5 〔原稿〕〔講演〕つくし野グルー
プの安積先生をかこむ集八
1983 1 9 加藤雅巳 1 ファイル入り
268 6 〔一括〕安積得也先生へのお手
紙
1983 3 19 1983 3 23 加藤雅巳教諭担当南
つくし野小学校 2年
一組一同
40 ファイル入り
268 7 〔一括〕大森第二小学校五年二
組生徒四十二の手紙
3 20 大森第二小学校五年
二組四十二名
39 ファイル入り
269 1 〔一括〕 1954 1985 23 ファイル入り 挿入書簡 1 
挿入書類 9
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269 2 1 〔ファイル〕壁新聞 1970 6 1
269 2 2 〔一括〕壁新聞 2～ 90号 1970 7 4 1972 5 6 90
269 3 〔一括〕LETTERS 1976 1983 236 ファイル入り
269 4 〔一括〕重要 1971 1978 43 ファイル入り
270 0 世界連邦関係 1
270 1 世界連邦ハンドブック〔世連研
究 No. 35〈Vol. 10  No. 4〉
1971 4 29 世界連邦建設同盟 1 印刷
270 2 世界の平和と日本 〔世連研究
No. 32〈Vol. 9  No. 4〉
1969 8 21 世界連邦建設同盟 1 印刷
270 3 理論編 一つの世界への道 全国
小学生ポスター・作文募集資料
国際平和協会 1 印刷
270 4 武蔵野市平和問題懇談会提言書 1986 4 1 武蔵野市平和問題懇
談会
1 印刷
270 5 世界連邦平和像建立記念 1969 11 武蔵野市世界連邦平
和像建設委員会
1 印刷
270 6 〔一括〕本庄市立中学校生徒感
想文集 安積得也先生講演「わ
れら地球市民」を聞いて
1975 11 8 世界連邦本庄支部 3
270 7 武蔵野市平和問題懇談会提言書 1986 4 武蔵野市平和問題懇
談会
1 印刷
270 8 国連環境機関 国連人間環境会
議への提案
世界連邦世界協会 1 印刷
270 9 国際平和研究レポート 平和教育
研究会 特集号 Vol .31  No. 327
1976 10 1 国際平和協会 1 印刷
270 10 国際平和研究レポート Vol. 36 
No. 379
1981 10 1 国際平和協会 1 印刷
270 11 国際平和研究レポート Vol. 36 
No. 378
1981 9 1 国際平和協会 1 印刷
270 12 国際平和研究レポート Vol. 37 
No. 384
1982 4 1 国際平和協会 1 印刷
270 13 国際平和研究レポート Vol. 36 
No. 375
1981 6 1 国際平和協会 1 印刷
270 14 世界憲法草案 1971 10 3 世界連邦推進委員会 1 印刷
270 15 世界連邦はやわかり 世界連邦
ハンドブックシリーズ No. 4
1972 9 1 世界連邦建設同盟 1 印刷
270 16 平和問題懇談会項目別意見集 1985 2 1986 4 1
270 17 昭和 61年度予算編成に対する
要望書
武蔵野市平和問題懇
談会
1
270 18 文書課との調整 武蔵野市平和問題懇
談会
1
270 19 市報むさしのNo. 1106 平和施策
についての提言
1986 6 1 武蔵野市役所発行 1
270 20 平和関係予算 1 印刷
270 21 武蔵野市平和問題懇談会提言 1986 4 1
270 22 非核・平和宣言自治体の活動状
況集―東京都内―
1986 4 1
270 23 ブロック別都道府県別非核宣言
自治体数一覧表
1985 8 15 1
270 24 〔覚書〕平和問題懇談会（第 1回）1985 3 1
270 25 〔覚書〕平和問題懇談会（第 2回）1985 3 30 1
270 26 〔覚書〕平和問題懇談会（第 3回）1985 4 23 1
270 27 〔覚書〕平和問題懇談会（第 4回）1985 5 25 1
270 28 〔覚書〕平和問題懇談会（第 5回）1985 6 22 1
270 29 〔覚書〕平和問題懇談会（第 6回）1985 7 20 1
270 30 〔覚書〕平和問題懇談会（第 7回）1985 9 21 1
270 31 〔覚書〕平和問題懇談会（第 8回）1985 10 19 1
270 32 〔覚書〕平和問題懇談会（第 9回）1985 11 30 1
270 33 〔覚書〕昭和 61年度予算編成に
ついて（要望）
1985 12 幸島礼吉 土屋正忠 1
270 34 〔覚書〕平和問題懇談会（第 10回）1985 12 21 1
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270 35 〔覚書〕昭和 61年度予算編成に
かかわる意見書の提出について
（要望）
1986 1 22 幸島礼吉 土屋正忠 1 印刷
270 36 〔覚書〕昭和 61年度予算編成に
対する要望書
1986 2 7 1
270 37 〔覚書〕平和問題懇談会（第 12回）1986 2 8 1
270 38 〔覚書〕平和問題懇談会（第 13回）
関連
1986 2 24 1986 2 28 1 印刷
270 39 〔覚書〕平和問題懇談会提言（案）1986 3 27 1
270 40 昭和 61年度 予算編成に対する
意見書
1986 2 7 武蔵野市平和問題懇
談会
1 印刷
270 41 武蔵野市平和問題懇談会提言 1986 4 武蔵野市平和問題懇
談会
1 印刷
270 42 〔一括〕〔「日本大会のパネルディ
スカッションの提案」関連〕
竹下毅男ほか 8名 11
270 43 世界連邦日本宗教委員会の歩み 
世界連邦伊勢大会のために
1972 12 20 国際平和協会 1 印刷
270 44 世界連邦伊勢大会第五回記念ア
ルバム
1973 7 7 世界連邦日本宗教委
員会
1 印刷
270 45 第 1回全国小中学生作文コン
クール入賞作品集
国際平和協会 1 印刷 挿入書類 1
270 46 新しい国際社会への展望 国連の
平和維持機能強化を中心として
1971 9 10 世界連邦日本国会委
員会
1 印刷 挿入書類 1
270 47 世界憲法草案、解説版の発行に
ついて
1971 11 23 世界連邦推進委員会 1 印刷
270 48 要請書 1972 4 28 安積得也 喜多克雄 1
270 49 平和断食のすすめ 1983 5 6 世界連邦建設同盟大
阪支部
1 印刷
271 1 〔フォルダ〕 1
271 2 1 〔覚書〕未見会へ 1
271 3 経朗会名簿 1980 5 23 1
271 6 世連武蔵野支部報 世連ひろば 
vol. 20  no. 2
1980 11 15 世界連邦建設同盟武
蔵野支部
1 印刷 挿入書類 1
271 7 季刊未見の我 7号 1981 1 1 安積得也 1 印刷
271 9 安積得也 生き方―四行詩十選― 安積得也 1
271 10 記念講演要項三つの現代病と美
しき日本人
1980 11 14 安積得也 1 印刷
271 12 〔覚書〕宮城道雄 1
271 13 人間山口健哉、シェルパ登志子 安積得也 1
271 14 祝 時田泰助社長 1977 8 30 安積得也 1
271 15 人皆に美しき種子あり 安積得也 1
271 16 『もっと もっと』反響集 善本社 1 印刷
271 18 林芳和先生 1
271 21 〔271-20の写し〕 1
271 22 〔覚書〕中沢喜代子女子への返
書
1977 9 2 安積得也 1
271 23 〔覚書〕人間の進化について、
頭脳が今後の進化に耐えうるか
など
1
271 24 〔一括〕家庭懇話会来会者芳名 1981 5 23 2
271 25 〔覚書〕 1981 5 20 1981 5 24 安積得也 1
271 26 払込通知票 1
271 27 未見会会計報告 1980 12 20 未見会事務所 1
271 28 生き方―四行詩十選― 安積得也 1
271 33 〔覚書〕つくしの小学校 1
271 34 〔覚書〕 1
271 35 安積得也個人雑誌『未見の我』
第 8号
1981 4 1 1 印刷
271 36 〔紙片〕日吉貞（財）世界平和協
会 千代田区四番町 4-9 東越伯鷹
ビル ℡ 032644307
1
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271 38 世界平和協会入会のしおり 1
272 1 〔一括〕新生活運動の芽 1964 10 5 安積得也 3 印刷
272 2 児童と環境 1963 5 5 安積得也 1
272 3 A HUNDRED POEMS FROM 
A HUNDRED POETS 英譯
1947 2 25 本多平八郎 1
272 4 生活学校をすすめるために 昭
和 40年度版
1965 4 1 財団法人新生活運動
協会
1
272 5 〔一括〕新生活運動の昨日・今日・
明日－新生活運動地方協会会長
会議における安積事務局長報告
1965 11 1 財団法人新生活運動
協会
4 印刷
272 6 新生活運動のしおり 昭和四〇
年度版
1965 財団法人新生活運動
協会
1
272 7 〔一括〕生活オリンピックの優
勝者は誰か
1965 1 16 安積得也 2
272 8 明るい職場づくり 1965 新生活運動協会 1
273 1 1 〔原稿〕アカデミー研究 西独旅
行報告
1961 7 1961 9 安積得也 1 挿入書類 11
273 1 2 〔封筒〕西ドイツ報告 安積得也 倉田泰蔵 1
273 1 3 THE FRIEND The Quaker 
Weekly Journal
1957 4 12 1 印刷
273 2 〔一括〕社会開発 1965 附国民生
活審議会、議事録
1965 1964 12 15 ファイル入り 印刷
273 3 1 十観十二詩 1966 1967 安積得也 1
273 3 2 講演十観十二詩 第二講 1966 7 17 安積得也 1
273 3 3 〔切抜〕事務局長殿 1966 7 1 1 印刷
273 3 4 B・S制度について 案 1966 9 1 安積得也 1
273 3 5 〔覚書〕第 2講 7月 1966 7 安積得也 1
273 3 6 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1966 3 8 1 印刷
273 3 7 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1966 3 9 1 印刷
273 3 8 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1966 3 1 印刷
273 3 9 〔切抜〕〔中外日報〕魅力ある生
活
1966 4 29 1 印刷
273 3 10 私の考えている消費者問題 1966 8 6 安積得也 1
273 3 11 〔覚書〕 安積得也 1
273 3 12 〔切抜〕〔週刊文春〕 1966 1 24 1 印刷
273 3 13 〔切抜〕〔東京新聞〕新大臣頼み
ます
1966 8 3 1 印刷
273 3 14 〔覚書〕 安積得也 1
273 3 15 〔覚書〕第 2詩 太陽系の惑星に
生れて
1966 7 17 安積得也 1
273 3 16 〔切抜〕新生活と公徳 1965 10 8 1965 10 14 安積得也 1 印刷 挿入書類 1
273 3 17 〔覚書〕十観十二詩 主題集 1966 6 24 安積得也 1
273 3 18 問 29 宇宙旅行は実現するか 安積得也 1
273 3 19 〔切抜〕〔朝日新聞〕人工心臓に
成功
1966 8 20 1 印刷
273 3 20 〔切抜〕〔読売新聞〕生きるとい
うこと
1966 11 9 1 印刷
273 3 21 〔名刺〕株式会社ニチイ 駒川店
新館店長 鷹尾忠雄
1 印刷
273 3 22 〔覚書〕三徳 安積得也 1
273 3 23 〔覚書〕第 1講、6月 実感十二
詩の第一章
6 安積得也 1
273 4 1 十観十二詩 その二 安積得也 1 挿入書類 4
273 4 2 〔覚書〕結果を強制するよりも
原因を与えよ
安積得也 1
273 4 3 〔覚書〕ニチイ駒川店新館店長
桑原哲明の肩書き
1967 4 27 安積得也 1
273 4 4 〔覚書〕電子計算機時代 1967 4 27 安積得也 1
273 4 6 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1967 2 18 1 印刷
273 4 7 〔覚書〕社会人第一歩への心構
え
1967 3 28 安積得也 1
